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tents, he venido an deoretsr Is sigatent.
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H4 aquf 10 quo soerca do ask
"Pot primers yes. dads too
tins do 1811, dejaba de invoosral
noodriele come Actor y Sopremi
podia slogane quo debit prescin
r000nools elegant roligión de Ent
inantenido reIIgidn ofiolal an he (
y 1858, y sin embargo on ellis Be
Ys on at Psoto de unido so haMs
lo; pero 4 In menos an at anion
lilt. Floalpotenoisrios habise
rootitud de ens Intenalones.' Dos
teutigo quluieron log Convenotonsi
oboe do elIou no podia, on oonoif
do Is reotitud do sue intenoiones,'
atones, y ore major quo no so per
"Be he disoutido innoho cohn
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tech el juramonto de Ion emplesc
lee alegerout an an defenas, reobsu
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udo ol cargo do atoismo, quo at
do In Divinidad, porqno site
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osmo reIigIdu oficial Is ostdtioa, DO podia de000nooerso qua data era
Is nllgidn nacioi,gi 6 cotoiabiaa, sate e., Is (auica existente an res.
tIded 6 profosada per los oolombisnou; y ninguns lntervenoldn as
ojerola on toe uuntoe ret igioso., con sdlo reoon000r on heoho his.
Orion y social iuoneotlonabl, como Sets: Is religilu do lot oolom.
bianos as Is catSIlca, y debar I set rospetsds.
"Cuanto S to segundo, Is felts absolute de invocaoidn 6 r000-
noolmiocto 6. Dice, do Is Dlviuldad 6 del Sdr Supremo—oomó is
qulsiers—no podia menos do ear roputada como una muds mattes.
tscidn do atolemo. Ousleiquiera quo loosen Its religioae@ posiblo.
an Colombia. S yirtud do is enters libertad religion quo so conk-
m.ba, tedss haMan do ear msnilestaciones de roconoolmiouto do
on Dlos j do sdorsoi6u 4 sets SO, Actor de todo to oreado. Pros..
Sadly do Et era haoor algo poor quo vu icto do nivajes, dodo
quo huts We salvsjes reoonocen, temsu, arnie, adoran i Dios y In
mlran (cads tribu Ssu modo) oo'no fuente de teds vids, teds lust.
n y teds autoridad."
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UIEn oambio bible libortad complete do I. prom.
Autodsabs Is as, do tenor armss, munlolonosy do bacer el oo•
bbsnsd do Is meroio do ella..via	 Aunqu. los Etsdoe podlon promulcr cousti.
TV	 tucionee propias pars lacer Is guerrsi La Iglesis, so
Las Estedas to. oblig.bai datos i prohibit quo In oomualdadesbessuas	 retlçlosss, quo hobisu eldo despojadsn do sue bionos,
V tanesen ni sdquiriea.n hines nice., ni pudiesen
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mualdada Itli- todo elpals.gSa. 755
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s. ds ana bks... at Congreso nombraba cads so tree Designados, on
oslo do quo foliate .1 Presidoote; Sets are nom.
VI	 brado per lee Estado.. Cads mm do datos—cusi.
m Preddeuts quiets quo fueso so poblsoión—dabs no vote. Poretabs do. 510$. si no so obtenla mejorla do votos .1 Cougreeo per-
foocionoba Is elección.
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	 For squella Spoca as diecutfa pot Is preusa IsSednesbi tundarsuave a tall. posibilidad do rebsoer una nueva Colombia federal,
C.I.bis. oompueets do lao tree ropiibtiose oopsroda. on 1830,
Be dio orden at Fodor Ejocativo pets quo online
on uegoclsolotiee con Venezuela y all Ecuador pars roatablecer Is
pan Rep4blioe. Aquollo sic embargo aunca pudo inioisrse sort..
monte 7 50 phI6 do sir on ideal.
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quo squells obra no pudlosa refoi
quo pars cambisria era preolso ag
cants so deoidien al fin Silent
nrdadaro patriotLomo ana reunid
quo as pudiora reformat Is defo
sec., sin embargo, tranuourrieron
dospo4s to veremos.
Entretauto-
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tog d una pe.sdi.h
pot medics psoificosy oondouadoi
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inevitable. La Nation lbs S ann;
Estados sobaaaos, sin merits sn
seg4n lo bablan querido Los revol'
thón era, en realidad, oomo obra
do, nut toy orgisica do Is rovotui
puode set organindo, todoquoda
nosy I" contiogsnoiu. Tat era i
j 1860!" (1).
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Panami tuvo ale, y too dowse Ea!
Joe iust.bilidadel.
"La ant quha estate on in
clrculoa potittooa, to miumo quo e
solamen te as nantunla an hers
months do oohoaiSn. Era notoria
sociala. superloros at artiftoio do
quo Silas teodlan Leotabtecer; at
intereses propios do too pueblos
arismeute so derivaban del deso
too Estados y do to abeoluto do Ic
"Pars no rocargar ii onadro
sbus episodical butari ponor de r
mates, an to quo so referee S Is
(I) Obra Sad,, pigisa SU.
guftuso apuotar lodes too ant-
'quo inlaid squalls Oonvouoldn,
Gal, y quo eooaruaba las fanta-
labs. Dossosco sin embargo do
ares, puuidronlo tactic trabas,
tar S las armaa 6 quo an gober.
nba eon vu auto do onergla j
do una 00M V860160 nova pan
ioss Constituoidn. Voictiouioo
tat quo *quell* sucediors, como
dice at Dr. J. M. Simper—quo-
Inidos do Colombia (ligados par
ona do artiGolos y erroros) aujo.
-scadent; sin pedorla saoudlr
Isgitirse an an oirouloviclOso,
nut organisaoiOn vision y ana
Is goona civil, virtuslinente
nuovamonto Is fodsrsoidn do
leotee do cohesiOn y ostabilidad,
iouSos do 1860. La Constitu-
voluciODaris y do un solo patti-
Sn; y como .1 desordon enact
a ontregado at ant do las puio-
fruto do Is revoluoldu do 1859
nombrO at General Mosquora
ional intorino, cayas funotonea
n 1864.
Ice rotuloron ens Legialatnras
pesaron S trabajar one Conatitu.
males camblabsu cl yes quo
quo oslaba enoima. Do squalls
u dies  ochoaloaso dio siote
r oonaervadoras y ott.s liberates;
idea imitaron mis 6 monos igu.•
eu, on too canoteres y on Ion
lie Inatituolonea, p Is sociodad
a sea naturatn4 hist6riocs ole.
ooutradiooidn ontro los bechos
as Constituoiones y tepee, y to*
to Is uniOn p solidaridad do too
Is divisiOn y ruptura quo coca-
ten federal, do to coboranla 4.
dorechos Individualea.
enorel do Is Ropdblioa con mc-
love too soontecimio ptos oulmi.
,lltloa national.
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"Apenas ii so habia oxpodido Is Constituoión
	
MI	 do 1868 y conutituido at nuevo Gobiorno oonstltuSt PrS dents vi..
im i CC1L atonal, cuando 
at President. do La Unidu, per of y
ante ii, provocaba con one amenaaai no guerra
	
III1	 muy poco honrosa eon Isvocina Bep4blioa do!Own CCfltI Ecuador, on Is oust head at psia sin autorizacidnEcaador; tijunfe
a Cnsspud .130 alguna. Y miontras quo aquolla guerra so deson..jo	 lasabs con Is bats! Ii do Cuaspud, y at Presidonte,
violando Is Coustituoián, ojorola todo at Fodor Eje.
outivo an campak, an at oxtremo our do La Unida y sun on tern.
torlo eltratijero, at Estado do Autioquis so inbievaba pars reoobrar
an autonomusy dares un Gobierno do on agrado. Al propie tiempo
too nd(oatei dot Magdalena ejoontiban una ovolnoida do of route
politico (quo no do partido), y cambiaban do hoobo todo at tree
del Gobiorno.'
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"Si Is inetabilidod do Ins iuetitnoionos do todos too Ectado.
mSs 4 monos pretends y desastrosa, pstentizd to incurable dot ins
prodnaido per Is foderaolôn, Ilovada haMs ozageranla pot oxtromo;
ii cogs do cuaronta 7 dos O000tituoionop, tu6ra do reformat Parma-
lab, y ooroa do oia000ata insurr000ionos 4 rovueltse amidst, do
oarioter boil 6 ezolusivan do los Estados, pusioron do manifesto
an at docurio do voiutioiuoo dos 1s iunposibilidad do mantener Is
5I y at buon Gobiorno; a!, on fin, dondoquiera privd Is idea do
quo Is fuorsa on at major limb do autoridad an toe Eatados, una
vet deetruldo y doaproatiglsdo at priuoipio do Is logitimidad on at
dorooho, pot cuss gel triunfo do Is rovoluoión do 1860, 4 oorrió
siqulors major motto Is Republics enters, ate es, Is artificial
atruoturs Ilamada Uni6n Colombian 6 Estadoe Unidos do Colom-
bia? Nods do sec. Bests r000rrer muy r&pidsmonte Is kistoris del
House carte do eiglo transourrido do 1868 11865, pars r000uooer
quo haMs on lam institnolonos, I POT CODS0000flOhS do data. an Ian
ooetnmbreo politiose, un câmulo do elomontos do de.orgsoissoi6n,
srbitrariodad y anara_ufa quo Imposibilitaba at buon Gobierno" (1).
La oaronois do rocursos obligd at Gobiorto S
	
Xlv	 hs.00r an emprSstito on Lc,ndrem do un miUdu doNugve em- pesos pars suxiliar at camino do Buenaventura a)
interior del Canes.
	
xv	 Eatrotanto saud otegido Presidents pot at vote
MrnliIo Proj. ozclaeivo do los liberties at Dr. Manuel Muritto,dente iO do
	
1 	 qulon as hiso cargo do Is Proaldonola ol 10 4. Abnit
do 1864.
	
xvi	 Durante so Administraoidn tovioron lugsr
Z.volncioae. ' varies rovoluojones on to. Eetados, las casIo. von-
1m Estates. cioron y Us reoonooid all Gobiorno general. Las
onestiones religion. tuvioron ontonoes una solucida monos arbitra..
in pot part. dot Gobiorno.
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todos radloale., oomoPndtfls,
, a poe., Coon... OsatWa
uluistracidu ol outgo do labor
do Ousts Rios par ol coal oedla
,too quo to portousoon. Sin n.
macida it Poder Ejsotativo pots
i dessoroditado S otisiqulor Go
so viaan BogotS no poriddico
1); tambidu as estableold ot
at primer banoo quo bubo on
Conolulda Isfl	 rid nuovamoote of C
to ö. ILq'O do on Europa condo184$. Musqu.ts 	 For aorta vex
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pared a soontuarso i
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XXi	 on mats lutoilgenolu
Xosqnnasebacs quiso motor nuova
*di" p,, t4i4oi Jo oust olarmd at iIts partidos.
toolsminoris on lea
tenodores is odiabsn i heolsu orudu
Sal so peso ol primer allot do at
do obedecor La Ooustituolón quo si
do y spisudldo. Is violeba sin coos
quo La hsofau pot Is proust.
Entro otras dioposiolone. dot I
quo susrmd 1 Los radios!..; deofaso
1. Coastitucido, Is oust quorla deja
pedonree on guorra civil at S bin
mialstrsoldn do Marlilo gober.
octal Moequera, 
at 
coal stabs
o ologido.
it* Gsoor.L ompuisba Ice ties.
no habla podido oorrsgino do
as y osrSctor despdtico, of oust
Lu y min S modidi quo poasba
quo ompoad Lgobornsr..nun
con sue proplos partldafloo y
tents Los CUSSSIODSO religion.,
irtido oousorndor. Rosquora
)Anirs., y p sup sutlguot we.
uorn S cuoutco deoretos dabs.
&dmlniatrsoido, y At',on bigot
noe dos autos bsbua aprobs.
p no as ouldabs di Ice staqdes
loblorno do Mos3uors bubo tnt
quo sit oontrsni at sspfrlte do
Sloe Estado. Libertud pan dos.
to teidsn. Pero Mosquoro dii.
pao qu. .1 GobionRo giant padlas intenonir on Is guerna
laWns dotes &tadoa.
Al thmgvuso siguints mandá it Pod. Ejeostivo quo obser.
Sams uinpro complete neutralitd a We Santa do 10. EstadOs,
as quo Indlgná .1 Presidents.
ElOongnso dol e go d.1887 a r.uS6 b*
XMl	 abs subs do tempeatads rugfa is opiniôn piblica
1167. Ri COO' sontri all President.; us spoof. 4 en .rbitnrleds-sun dasnoebaMess del Go. des. Aqusi Oougreeo to autoriaoidn 4 Los Batados
ISaft	 p.m tenor fusrao armada propis sun an tiempo do
Paz; Ma irs oat amens.e, manifests contra ii Ge-
asr 1 Mosqeera. Tanss is;.s expidid despa& para coartar to& desig-
also dictatorial.. del Presidents. Pero aqn.lio toe ooatnproda-
Sat.ai,; I. .xasnró baste on punto tel, quo declard rots. In
reisciones del Podor Ejeoutivo con el Cougreso, yU-Ill	 cleanS 1*. 04m.rus.Ioaedtst.mente despuós soW flds Abuts.t .i. tcaar. deotard diot.dor par sly ante it; wand6 .u.pender
too ioapresos y ponddioos quo I. isseka oposloldu y
enc.rool.r Llsi esoritons do eliot Beta 10 perthd.
Aquatic prodojo noa gwen .ses.oido an todo at nsf., y todos
a aprestaron pin resàtir S uein.jant. .rbitrariedsif, igual 41.
rpstrsds trioe, silos sates per Mete. Pete sqnlla yes no Sue
pncüo quo .1 psI, eaten so tevaat.ra on arms. come on 1864.
Sam antiguos amigos, too quo mIs 10 bablsu
XIV	 adulado ; sun aleDlado an el camino do I. arbitra-
Boa SUflUS P' risdad, resolvisron dorrocarle per media do an.
rm
dtztas I see.
.1 2S 4o oouupir.oióu, an I. and tomuon ports ice radicals.Keys y alpaca Sombres del partido ooaservador. Apr.-
.ironte can sugsAos on on proplo 5liOIO 7 1s so.
micron on uos prlsián.
xv U.ma4n at Gobiorno at segundo Desiguado, .1
Goatee ASSS '° anal era tambidu ii Comaudante general dot EJSr-
hue ears. 4*1 otto, Gonoral 8.ntoa Most., a hue cargo del PoderP&t EJSflthOP Ejeoutivo y mandá quo entregaran .1 Presidents 4
XVI Is .utoridad quo doberla jaig.rlo. Bats, quo residla
Mosquars "- on .1 Coogreso, to de,tituyá y to destenó do too to-
tuidoydetando rritorioe do I. BopIblic. per 01 tdrmiao do tres sAcs.
A poser do los deapilfarros quo siempro has oeasur.do S Moe-
quera, it dAficit on at Tesoro pabtioo foe manor quo on La Admi-
nistreolda anterior.
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PP LA Cams DLI. DICTADOB MOSQDLBA-1868. ADultS.
nscsdw DEL GENflAL SANTOS OUTtuRn T SD CON.
flOra 00w EL GOaEanDoa nu cusoiaasaOa
Con It oada de I. diotadur. pensá .1 partido oonservador ss
so Is dark, como are on dereoho, signs paztioip.oidn an al Gabler.
no, pero no foe iii. 	 -
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El Oflefll Acosta n
del lath. 4. Gobierno, Ice ciSnnualos 
Genital Acests petido liberal, S saber:coal liable tenido una p1
Mc.qu.ra), Antonio Faro, Jorge Guti4
R. Mendoza. El General Lopes fne flea
Autioquis haMs ten
11	 pars conseguir no Gobie
Callas 	 oambiado at liberal per
Ltadosndsuien-
is coassnadores. pujante sate partido tailusmarcs, quo at General A
pasts tea eleccioces y quo me comb,.,e
on at Estado del Tolima y an GobeTnsd
pertenecientes a! partido derroosdo on I
Is grits entre log liberal
Acosta, qua as via obli
Aeona lists di
dirrotar .1 Go- frasado do psissno, per
bleznodelTolima. Nacidu, S dorrocar at Pr
no pudo Ilevard osbo N
fueron sierapre denoted
Pars derribarS a:
IV	 bernsoidn do Oundiosmi
ift di Baste St 5 Is foeras ,.rmsds, pui
1*68. D. Ignacto also valet. kale. quo IGutiénn electo
Oobemajot is nil. 8iu embargo, at C
Cuudla.insrc.. pueeto sin bobber Waldo
monte, do derrooar si Gc
quo no dabs ssldero oh
V	 fluFanle Is coda A
Reforms del Acosta tuvo lager at oortoMato con Ice
Gnenla del p cab. .1 Ilevado S osbo ii
nocsrnll at. 1¼- tratiitas del Ferroosrril
saws.	 too norteamericanos aqi
vs shoe, en lagarde onai
eatipuledo on tin principle. Grandea i
gar con motivo del ountrato Totten , p
qued6 plenamente ratifloado per toe
II
El l.° 40 Abril de
VI	 der Ejooctivo do a Nac
I • ate AbdI ate
	
Tres,
 SubeS	 z  qalen as bible hoc
	
Preslitencis	 rio. darsate Is revolool
General Santo'	 lid squl 6 quo sci
	
Oulitres.	 at Sr. U. 4Jaloe ffotgu
1 Antique de sloan
Vii
130 pssado IQ eacaslaims instruocidu,
catheter.
	
	
gradusree do Doctor i
Santos Gntidrros howl
ble, mosque brueco, do chute piosute
do excepoionsl valor, do Initloto mill
ibM lam aigoisa lea Sea.-
'Iw pertenecien todo. .1
I Ste.. (brie, M.rtf a (.1
4 aotivs on Is prlai6u 4o
re. de Lan y at Genersi
do Jefe del Ejdrcito.
Is que spelar A in arms
o segIn sue Idea.,; liable
no cousenador. Era tea
In on at Tolima y Onudi-
osk nopndolmpedirpie
o President. oon.ervudor
on Cundicsmaro., ambos
61. "embargo, IF t.)
qua rodesbec *1 General
to S wander ejdroito di.-
con buenas arms. de I.
ideate del Tolima; pen
iaiqnidad,j b, liberate.
peolo Gutidnes de Is Go-
ma no so neoesitsbs spelsr
• eats Goblerno no pciela
pr.std at Gobierno mania-
metal Acosta bajO de an
*ssión iii de.eo, probable-
weeder de (lnndio.msros,
totivo pars ella.
lmini,tracldu del General
rsto por el oust to mediA.
to sos antes con lo g con.
do Pansm, entrégsndo S
ills via par nonnts y ant-
ents y nuevo, coma ababfs
antroversias ban waldo In.
are at Congreso to aprobO y
kberosdoreos de entonoes.
868 tooth posesiSo del Po-
On at General Santo. GnUS.
o notable eutro ins psrtik-
In do Moequera.
rca do sate Presidents dico
on SOS O.rtas politics.:
iou inteleotuales mediano.;
no obetante haber Ilegado £
a Derooho, era el General
re de Irate franoo y agrada.
on on convenacliu, dotado
AT, golpe de vista curtero y
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nil.. otiss oondhiones quo baolsn do 41 an General tan notable
onauto puod. sorb at quo no ha hoohoostudios profesiouslee on
ale no. Goabs, adem4e, ol General Gutiárres do boons jams
come hombre de.interesado, oaballoroeo y mny superior Lis p
 wet-
quindadea do be ofroulos do biuderia..... So adveuiiuionto ii
Gobierno f no saludado pot toe coneorndores cotno at t4rmioo natu-
asl del rdgimen do La violenois y do Is arbitrariedad, y at prinoipio
del roinado dot dorooho y do Is jueticia."
Los Miniatros d Beorotarios quo nombró at 00-
	
V1!!	 nor.! Gutidrres heron hombres quo daban las ma-
Les SocutaHos
	
ãsi øeoorai	 . yores garantias do orden y do sorisolada rootitud.
Wrist. 	 Bran &toe to. Bros. Santiago Pérez, Miguel Saw-
pery Sargio (Jatnargo. Adoznü, pars oontentar at
parlido conservsdor, nowbrd ecoosivamonte pars Is Seoretarla
do! Tesoro at Sr. Barrio, coneervador antboqueño, y deepu4a at Sr.
(mutidrrn, Gobernador de Oundinacnaroa, at oust bion saWs el
Presidents quo no podia iii dobla abandonar at puesto quo ocupabe,
cowo tamp000 habia querido bacorlo at Dr. Barrio, President. dot
Fatado do Sotiequla.
El General Gutiórres percale siocoro on on deaeo do oonoillar
1cm Loimos y los partidos, pero toe prohombres liberate, quo Is
rodesban no so to perinitioron.
Entrotanto babian tenido lugar baa eleociones
	
IX	 pars mieuibros do Is Asanibles do (Jundinaniaros;
La &,ambloa do
Ctmodiasmtica pero con inotivo del descuido do los coneenrsdoresIs vivess do too liberals, roauttd dot, con vu.
.1 Goberaa4oy. nisyoria adverse *1 Gobornador. Ens ooiuiderd quo
semojanto eitaaoidn to impodla goberriar con Is
Cannitncidn quo regis on Cundinamaros, y varies vons quiso to-
nunciar at peato; ado quo impidiô el Presidents, saegurhndolo
quo no hobia wotivo pars ello, pueoto quo deberfs *outer con an
apoyo docidido an todo ono do desavononcia con Is Legislators.
El partido liberal ostabs dividido on do. par-
	
X	 tn nos do otis. so Ilemaba popularnionte Is delLa dirisida del
sapuuso. Esta ore advorsa at General Gutidrros ypantdo liberal. 
era dueña dot Poder Judicial, on donde roloaba y
disponis do todo 4 an sabor. Los Atcaldos quo no nombribs 01 Go-
bsroador.—.ino one Junta ad hoc—otto sdi'orsos 4 eat. Magis-
tndo. Pars starle was too La Asambbea suprtmió Is. Pro.
focturas, y el Poder Judicial no ceabs no hostjjjdados contra todo
decroto do Is Goberoaoión.
In
Deeoeporsdo con eituaoidn tan snormat ol
	
Xi	 Goborador re.otvió busoar una sotuoián, deals-
LI Oobanadcr raudo quo desoonoofa 4 Is A.auabtes y fijando ondo aa golpe do Dooroto on tad.s iso osquinas par .1 oust waudsba
Oetubn.	 quo so eliçie.e otra Asambles Coustatujeato, Ia
oust veudna S ponor ordon Lequal  situaoiôu quo
at Gobacuador oonsidoraba insoportabto. Eats medids, quo he con-
aervadors. dot Departamonto aprobaron, dio said to S Ion libera.
-a
In, qua '--- A todwe issues, a,
pbto cosnrvaên Es
Loa qua
xIj	 grit... *1 Solo; dij.rLa iSa. a ' a babia d.clarado dictas.Va pada o.
motto do qdtnl. swol
Dijon quo sacque .1 Gub.rrnado,
BogotA1 f aim do I. ciadad habit prep
.41* apenba sot cr4.s pan leazine
dents an;ó sq.eflaap
Xii!	 pn.ocslment. at Gabe
LI GenialG&. 
atag4. quo 4a1 pudiaa defec
.pt.ba4a .3 usa pSión. Lots iota
Gobnadord 10 yI. Coostitucli.; pan
1. Octabis to. Liberalew a atarmar
date do It Be$b:ica.
D. lgnaoio Gutiénn paso atone
tonciast como on too cowmo,y at Gee
cargo do Is Gobernacióo 4 coutentamü
Kit D. Ignacio Gutiérr.s—dioe
era an Secretano—uno do nm tipos q
mu, nice on at mundo. A sue much..
S a hondas scilsolad., & as b.enu
infield, unit nec intetigencis privilq
use iluttnoión superior, grant ooeociu
civil tan *loved*, quo
flY	 alt.w doberee d. oiudad
Car&tez di I). to 4 .scriLsr haiti., Iignaclo Outif-
niL	 vids. Doe too.. din .1do fuatlarlo, ii no iii
cot 1. Presidencia de Is BepGblica, qui
teeids die 1Sb8,y doe VIOSO pareciô liii
oución. -.. Haber reounclsdo £ so i
thapo an debar, habit acetrado mud
babria oonetituldo 4 ane propioe ojoe u
padre habit sido esorificado *man pat
tents qua mc.tnra, coma era, digno i
one geceracidu quo daspu6s do bsber
ligenois p con see lice., d.Ms sellerManM.
Adowà del Goa
quo S. am
yet Gensist Ow	
pelo tomatLI Dr. M.611. 'too
 ooceorndo
tNnm	 princtp.Imente c.td el
coat I. biso Murillo Is
dad* al Qoberoador do quo 6110 apo,
barge 10 quo net interM do partad
come Maglstr.do doIs Coil. Supreme
bernader ousado .1 President. Uutié,
Oort.; to quo pruebs quo to. ooias.jo
(I) flnilUfeu.
Esl. --S
.1 fr' I. 	 .
sq.. D. Tgoosis O.MIj:n.
pry qua aUaptS gas-
0 took ..aSkspaa
ada eat Is= eraS. qa
ebie I. apiS. EIPnad-
sop acsvmo a ar
isdor us aadrsgcids 7=(a, ap idea la p amids, an
a kabiéa contra lea leg'sa
no as p.s.ó as M''11°' ni
a. tacondscSdst Promir-
i £ to. calaboose do Is pant.
ml Rudaindo T.Apa so
to do! prUde Iib.nL
I Sr. Holguin, qua ateiso.n
as tat bacindo o.da S
Linda juivadoip 
1 1*is, quo rapaba an sadnr
eda, o.lti'usda eon sore,
sate del etude, p in valor
r Ice quo ci jusgsbs an
io stabs stamps. dip...-
sea do fortaus p boats La
keen! Mosque" Is aSs
iockb. at dereeho do ejs..
teals cantons Lit Ooasti-
do at momooto 4. at 0*
recho, quo its at mhmo
• haber Implorado Is wide,
a tilts imperdoasbls. 8o
ole per lois .spauolet,p 41
stage do ant feallisyds
,oho Is patria coast eta.
Is indep.ndeaois con a
Oamsrgo, tue 4. I..
onqee us aprislo.aas atno, 
Dr. Murftlo; £ 44
inert! (Jutidrres, con to
Ste palabra quo habit
at I. .Mo.bae. Sin em-
s.. wilma Dr. Murillo
Joaticis ab.olvló .1 Ga-
le aosó ant. MeetLa
d Di. Muritto era An
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del hombre do psrtido, per* do otto uiodo penaba 01 Magistrado.
Esta conduct. dot Dr. Murillo pruebs quo no fu. nalinonto otrd-
neo at solo dot Gobornador do Cuizdhisunaroa an equal memorable
9 do Octubro.
Iv
La guardia colombians so haMs oonvertido on
XV'
	
ACtoadsis	 . tnt potenois quo servta i Ice Gobiernos generatespars dorrocar 4 too do lot Estados. Busolo sat en
Pan.m&, Magdalen; Bolivar, y trstó do hacorlo en
at Tolima primero, pero despot pa Ilevaba Scabo Ion propôeitos
do Ion goberoantes sin emboso ni oouttaoidn niaguna, como des
patio veremoi.
AL Congreso do 1869 proenté at President.
	
XVII	 an mennjo on et oust dabs cuonts do sue autos son
	
'1'C*	
do reepeoto at Gobernador do Oundinamaros. So *on-1800 apruebs Is
	
e.adatta	 duots too aprobads, naturalmeote, par Is asyorfa
Vraàdeau. liberal. 4 pour do las prote.tu do las Diputaciones
do too Eesadoe oonservadores p Is trifle tot del Sr.
Gutiórres desdo at fondo dot oatabozo on dond.
pci..
XVIII	 Aquol C)ongreeo dio pruebs sin embargo do
Desaprueba to. boom entido cuando no aprobá nu contrato quo at
eqc*nt. ces Gobierno pensobs hsoer con too nortoamericanos
pan ab.Ir . pan quo 4atos abrieson on canal an at istmo do
sanaIcnP---' PicaS, can to oust dude eot.rnoes so hubierso
heoho duoflop del I.tuso.
LEMON TEBOERA
1870. ADIUXIST&A016X NODnADA i aisrios DIL OZNZaAL LVSTOU
axe "Leas-1872. NUSYAXESTS nEGIDO PSWDINTI XI. DR.
avsxsw, .s nested on PODIS znourvro-.-1874. XL DX.
USTUOO Pasts as uses canoe na LI. pstoiDttciA;
LA IAOI6I fir HALLABA SN COMPLITA PAZ-Pilate
DI PIRZOOARtZLU
EL partido liberal habit IaanAo par& et bi.nio
	
I	 signiout. I. candidatura dot General EuatorgioCazMtn del 0.- Salgsr.airs! 8.Jt.	
"Salgar (dies at Dr. Holguin on one Cart"
politics) 50 presontiba S lot consorvadoru come use terrible am.
new 4juigaroodto par lupoquosooaiioctsdo too ooinlsnioa
4o on carrots an Santander, durante is robolióa do 1841, Gino, p
may prinaipalunsute, par aparec.r some at esoogide pars continnar
I. oJns 1*Iclada .1104. Octubre.
"En vista do osto 1 p abiondo quo as 1*6*11 eeso
MG.- got do osadiJalo £ an consotyador, Los job, do ate
	
4202-	 partido aseptarea p so ualnos 61o. libessles—ad.
versa. S loo radical.., katorou del
monte General Moenera."
III Dice 
at mlamo
Machoo con.- oargo@ quo muobos
vadam Be idhis. is candidaturs 4.1
no A ls candids- odiar): "Pars now,
tursOMoiquiera duo on inri quo to i
qnerh docir quo soopiibamos sI(
ante. quo S lot quo sat haWaii be
Micay do noaotro.. Qoeniamos bat
bOta logrado rednoir S nn partid
suarboler at nombIo do un traidor
7prostituido Eb apeilido iluatro
noble y generous, oalieute todavia
do Holguin) e.taba at alma del fu
tomando forms tree aos dispués.
E!J
Los conserved
	
IV	 eqnivooadoa onand
SaIgar '°°9"t'
 at anal foe eleoto4.1 Podar Ejecu.
tin .11.0 do	 Prnidoncia at 1.
Abril di 1870. f no an extremo cat
raquo ousudo bej
amigos an too trea bandos politic
satabsa divididos decldidamento,i
do. part...
"El Sr. Salga
	
V	 aunque gobornd coExcekitte Ââøñ.
siouaci6n Basta
invaders.. deberes." Edo4k
mientrsa quo at cou
no biso So quo deearmsr enem1
tuoso, y in periodo foe porfodo di
tranquilidad." L Qud majorss at
trado? zDobemo. contarlo pus..
ban regido nusatra Patrls? Induc
ounmorar to. Mono, quo lloyd
seäalsr una manoba, oupa 000aeo
do at oabo do Unto. tics. No$ to
trucoidu páblioa. Al General 8a1
no quo obligaba Sb. maestros
inatruooidn religion y dejar do e
alumna.. Eates dispo.ioionoe dot 0
conaervadores, eases bijos no reci
nonelao, y produjo equal de.00nt
tado at oabo do alguno. ties Is ci
todo ol pate an 1876.
Con Is imparclslidad quo dot
labtoria debemoe short ouster Is
28 do Mayo—y votaron pot at
)r. Holguin (al oont.starS to.
aicioron S too quo so unieroni
ombre Squien mu doberlan
os aquolls candidature no an
)nlsmou ii radioalismo. Aquello
ran Turao, 0.1 demonic mimo,
ado yso burlaban deli Repi-
 patents at extreme Aa as
reupetablo onando tents quo
I ce habta arruinado S I. patria
nombre quo chorreabs sangre
"En 01 mosqnethmo (tie-
uro independienthmo, quo foe
os, ampere, ootaban altameato
velan on onomigo on Sslgix,
pularmouto ytomó pc.e.idn do
do Abril do 1870. 8. oonduota
Ieroaa y coneiliadore, do wane-
do Is allis pro.idenoial tents
do, pals, pun los liberales
aio out slompro ban ostado, on
-dios at Dr. Miguel Sampor,-
su partido, to Mao S contents-
ilidad do too ootombiauo.. Bee-
.o., aomp!i6 fioltuonto todos Los
no liberal quo no as radical,
ervador Holguin augurs "quo
I con in porte decents y nope-
alma complete y do lualtenble
lea puode spoteaor on Magli-
Ire lot major.. Itagiatrados quo
blomerste quo at; pero ants. do
:oabo no podemos monov quo
noiao vonamos todavis uintien-
rimo. Lena deoretos sobre ins-
to.ó ponor on plants 1.. drdo-
.0 escuola S preeoiudir do Is
ohs, Is dootrina oatdlics it
)iornosgriarou muoWeimo Sic.
rIou ivatruoción religion on las
to orociento quo dio pot reeu1
ants guarra quo so propagd par
guiar Stodool quo ostudiala
arts linens j progresiuta di It
-Admluhtrsoidn Sslçtr y vor, sun quo sea may do paw, ilguna. do
Is. byes quo expidid 6 autorizd con an firms.
En auntot militant soJ1j6 an solo mil hombresVI	 at Ejdroito niolonal pormamonte on tiompo do paspis
.
 do tars.. 
csmbid y mojord ot anuamento do dMe, y pars con.
tentart lea oiviles abolid lot ompleados militaros.
VII	 iose libottad complete 6 1* ezplotaoidn de Los
1670
ida AdmISPOI*W. bosque. naoionaloo; 4 Is ezportaoidn do pInts y oroSm di
uinn4t	 an aieaoione. nstursios; Ia exptotaoidn do lea coca-lee y gusnorse do t isles do San Aodrds y Provi-
denote, Mo. Protegidee ontonoes especielmonte Is instruoción p&.
Mica y La bonofloonois, mandando quo lea rSdito, de lea cepollanlu
so destinason S Is oduosaidn pGblios do too Estados; so orgenisd Is
jnatnooidn orimaris con indepoudoucia do Is univorsitaris; at
Gobierno oedlo at antiguo oqnvonto do San Diego pars otis do sub
do lnvSlidoe y pobros desamparados.
Entro Is. mojoras quo protegfan at oomsroio as could Is from-
quiois—por volute snot—do too poetIcs do Buenaventura y To.
maw; Lu nuovat ]eyes do Adrian,., lee auzilios quo
VIII	 as dieron 6 Is navegaoióu fluvial nor vspores y atAdcsnu,	 amino proyeotado ontre Bogothy of Meta. En sqno-
A n °P' Its Adtninistracidn as ssnciund on nuevo Oddigo dom.A.a. C_TTfl.
poediata deli Comorolo, so continud Is cbs del Ospitolio, suspen.
eqatoia.	 dids deeds quo gobornd at partido liberal, on 1849.
Tsmbldn on equal tiemposo fundd at Banco do Be.
got4, to coat Lao do grande ansillo pars lot negooios del pals. Be
jun46 entonoos In Academia correepondiente do Is tongue, con to
coal as resnudaron uueetrs relacionos litorarias coo Eapik.
A pent do todos sates sdel,utos civilisadoresix	 tuvo bugar ontonoesurn, violent. rovolacidu on atRroludds '° Estado do Boysol, at oust .ufd6 muohusiunoy pot-Boysd.	
did grin nimoro do vidas 6 interoeos.
III
I	 Cocoluido at bienlo on quo goberod at GeneralPer isnda VU	
r 0;12  
Unto t
 "to y Unto juioio, Joe liberates
is sisgido Pail.
diet. MuriIIo. otigleron nuovamente Presidents 4 on Jefe .1 Dr.
WPM do 1872. Manuel Murillo, quien as posSood do Is Presiden-
ci. on Abril do 1872.
Volvid an an sogond. Adaninistr.oida at Dr.
Trstado con
Sal	 Murillo Sonviar an Miai.tro 6 Cost. Rios, con in.Con-
C& Rh&	 tension do quo so biciesen trstadoe do Ilmites con
aqusila BepAblica; pero come at jefo do) partido
liberal paroola siempro deseoso do otorgar S Oosta Riot territories
quo perten0000 4 Colombia, at Congreso Spiien los prèsentd no
quiso tsmpoco ratifloerlos.
El Dr. Murillo pot, media di nns operaoidn quo
as ha oslifloado do diforentes maneras, redujo Is den-
Died. atnIot. 4. exterior S dies millonee do pesos, Is coal he ido
anmentSodo,o, porque at constants mat eatado do
nuestro Tesoro impidi ciii siompro pager lot internee do ella.
.24
= =
Dunk sipel
I'll	 sWgtilca estabieci
tsr.Ia. tan- fafl Adaitistrspcc tars.
C'c-isacr&áe For vapor as Alto
a. _,m y^ vaieutoat. las Ii
ani he Cnn. tncciôa del faaicao
rio Can coauon
a.dsies sin csest4
Tsmbiém atz'
xiv	 alto do Ban Diego aPnataats. satte idtR.S
 pa
me
£aC.aa Vt- crei atones Is A
Vaqaa.Ia coal ba
So a biaa.oa.
Al consent ci
Ifl&Ainbr.d. it Bogoth .1 alumbi
Per pa. Macu-
sabdi... muaentoSIos miii
.a	 Ran doJalac.
En of £.tado
closes locales quo descreditaron i
Exterior.
Iv
ionic a steen In Na
Ism por ii a—a Maths as
iii; so fcnalá is seregsaidso
tigdak.a; as andifinarmi am-
rem del Pals ;actdeSkoas-
rowril di Basaavoatn at
eels and aban Invertido
7 quo sum no sati ceseluida.
a a msaA6 aaawbvis a at
$ paisris. conaiste-
i Ins prac. do C.A...tua;
adonis di p&atn, 1k—is do
rodecido notables artists. 00-
do 187$ as die prizcipio
pot gas yes engU an no-
do Is Indepeadaozs an Is
Paaaai ocanieron r,volu
.müata Repéblica on .1
	
IV!	 Despnia di hsbd1574. Abril L• lucious, at fin of par,Soatiaga PSa Is candiciston del DPy&Ente di La
RepCb.im sidencia di Is ReØ
Efectiramente foe e
do Abril di 1874.. ii
	
IVIX	 Donate eels A
di riot do Gobierno D.Oobiesoo do nra.
nsa Adininis- nsa. NioolO Esgoar
I,UiSO.	 M. Villamisar Gailsi
Ibi6n.
El Sr. Santiago
	
XVIII	 oompleto eatado doSiLn.ciôn di IsR.pobim coneorisdores so habi
suerte, y Is mayor psi1. politios pin dedici
	
XLI	 El icicisdo forte
Piebre di (trio. Is
 parts interior do
canhlts y epide-
ma as ,nrjorsa 1606, 
40 saunciaba ooj
pOb!icn.	 Estado, y otro tank
proyecto do ferroosrr
mianto rio. Aquol famoso ferrooan
bAld darinte Is Admini.traoidn P
msobss desoonfisosse y molester on
projoctors do ferrooarriles on of Gobi
mis di supuestie majors* páblioaa; i
palo di Bolivar pot 600,000 pesos;
Alto Magdalena pot vapor, aM coma
dlerca suxillos al Eatado do Santand
Ilerado I cabo extzaia. .rc-
Jo liberal zesolvió adopter
Santiago Pita pan Is Pr.-
lies is .1 bissits siguients.
oW sate ciudsdsno, y *11.*
kO cargo del ['odor Ejeoutivo.
iiniitrsoida Inns Secrets-
;nileo Paris, Rafael do Po-
li. San tedombugn Vita, Josi
lo y of General Wenosalso
'era recibid Is Ropfibiioa on
$17 bastants prispers. Lea
U retiguado pot eotoncesi on
ado silot hablan absuidousdo
roe a! trabajo.
am! do Antioqais6 pan unit
ieEstado iota! rloksgda-
10 VU grin beaofloio pits iso
pareorri quo rssultsris dot
I quo nnirls I C6.octa con 01
I del Norto, do quo thaw so
res, foe sin embargo osuss do
sos Estados. Habis flebro do
'too intones, sal como epide
, oomprd .1 ferrocarril y tiM-
eo fomontó is nsvegaoiin dot
adeQuibdaiartsgena; as
,r y a! do Oundbnsinarci pars
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conitruir puenin. Todo at pain tom6 parts on usia uusoripcidn quo
Be Iovsntd p.m insUlar In victims. del terremoto ocurrido an 1011-
cats
 at IS do Mayo de 1876; pero toe motivo do grin desconten-
to In manors oomo to disposo do esos fondos.
Dice el Dr. J054 MarIa Simper: (1)
"Si In Administraciones do los Generale. Gutidrres y Sugar
boron rolati vsuente poco soarons, no obotante to aoseoido an
1868, 1870 y 1871, y if Is subslguloote(segundo do Murillo), odlo
so distlnguió par one intrlgas y ens teudouciso deauIcisdoru del
crddito pdblico, is quo .uoedid S data no rocurd fla Nsoi6n sine
bonasoas y dthoultades y osoSodalos electorates.
XX	 Todo 0$ afio do 1875 tue do alarms., stontadoi 7
AIanzlud sten violoncia., prinoipalmonte an Cuodluamiros y on
too trot Estodos do! Atilntloo. A Won Goblernos
locales ogrodid at do La Unlóo, y faitaudo at principle do no inter-
voncidn, dl.puso S on .rbltrio do I. oaorte do toe pueblo. S impu-
so in voluntad an todo. Do At Is formidable rovoicolôn cancer.
waders quo, coinoosando an at Canon yAntloqola y propaginda.
on Casdiasmarca, envolvi6 S todo at pals y to ilond do rains.,
desolsoidn y muons. Pot Is ibm dot Gobiorno federal lox Gabler-
moo oon.orvadoree quo hablan existido on Antioqols y at Tolima
deupareoioron on 1876 y 1877, qnodando sustituldos con ottom
nadiceles; p sin embargo, Is goerra civil din pow resuttodo final Is
aids del ndicalismo on 1878, p at asceudimionto delpertido II..
=ado sisi.pndiesk, quo, poco S p000, foe cisptSndo.o et opopo del
rouser vs don.'
Do eatos aeonteoimieutos nos oonpsremos on Is signionte
locoidsi.
LECCION CUARTA
1876. EL PRESIDENTI PISEZ Be ZXPdA Be QUA SEA SLEGIDO flUE-
VEIn DEBPVÜ DElLA D. AQUILEO PAflA-1878. ILSOIDOESTE
AEJITRARTAXENTS EL PAle 81 LANES RN VIOLESTA flYOLU
oidw-1877. VEZICIDA LA HEVOLUOIdN OON8ESVADOEA
SI. Pale TUILVE j LA pss-1878. PRE8IO2NOIA
DEL GENERAL TRUJILLO
I	 La sitnsoiSn politics ors cads da mis stirmante,1873. Ciodidatu- porqno los psrtldos so maulfestiban mu p mIs vio-la di Pan. y
di NOtm	 lentos, y cads coal haMs ranolto trabajar pot at
candidsto pars Is prealdenols quo patroolnabs. El
pertido liberal Ilimado otigarca deseaba elogirl IX Aquiloo Parr.,
p at ilamado isdepndthnte, at coal so haMs untdo grin nmoro do
oosservsdores, votaba pot el Dr. Rafael Nfl... A dote haols era-
di guerra at Gobiorno general, at cast oMaha reeuzotto S apoyar S
todo trance ml Sr. Parr., sin pararee on medlos,; hsoiendo tao do
Is Guardia colombians.
(1) Dertek. PaStie, listen,, p4ins Ut.
-872-
Oon at Ej4Sto & Sr. Porn d.nocO
91 del Magdalene y persiguid at di Cad
ispodir quo eligiersa ii candidate quo
tados.
it Las eicenas quo Sb Ti
El Gobleno 4.1 Is Repblloo, pnmero di
Sr. Para apoys tutleron lager en Agoik
nsu.ltsmenls It csrceI6 4 log perlodistascandidature di
Pena i.. do Jursdo quo deberfa act
Apo.
	
	
dint., ease osoenas fusro
an on pal. olTilindo.
111	 ()onoluyd equal ago an
1876. El COngYS- nat future lucia erwada
so .11g. Fr.sldcu•
to at Sr. Firm. nil on at ilgulente Fibre
rrescoioi quo so ban vii
pAb lice.
A. pear do toe oil nersos quo habit
7 to Estados notamente ilberales pars
rn, Oats no habit obtenido at voto pop
auto at Congreao. El Gobierno genii
1.. C4msrsa, y .1 Sr. Parts re.ulto usc
!4ioo.
II
Gcbi.nto di P---y
weres•
 oat it objila do
la may" n ieoi Es-
Aaron on Is capital do
nate IN elecolones qua
7 despude condo it en-
S no mietabro del gram
itt too votes pare Prod-
ssoaudaloaa 4 tooniblss
nedlo do lot preagie. do
7 at Oongreeo quo is no-
o toe too do too mA bo-
o on eats desdiobads B.-
o at Goblirno giant
salle.* oleote it Sr. Pa-
,y tuvo quo podeooio.
togSponer majosis on
President. 4. Is Rep 6-
IV	 D. Aqulloo Pam so hlo cargo del Pedsr Eject.
EM. on 	 OW tivo at 1 do Abril do 1876. lnmediatsments not-go dot PoMr Eje.
cutiyo.AbrlI IBTU. bid Secretaries do Gobiono S pereonas oujo cu-ter parecia tinder 4 Is trnquiIidad y is reconoills-
V	 oidn; datos fueron an on pnnoipio lot Sres. Macnet
Bus Sitntarlos Anoint, Rafael Niuo, Carlo. Moulds Rodrigues ydo Goblrno. Lois A. Robles.
Lae byes quo expidid .1 Congreso Lb0 orden pâblioopie
do faint, Las ccii.s debit granforteton l Poder Ejacutivo, s?irin6
joutameutsO Los do. ónioos Ssladoi cocensdores quo habit on Is
Bep6bIios, at del Tolimi yr ii do Autloquts. La
VI	 msjrorli do los babitantei del Cites TITIS snap.
El Canes spelt I ada con los sates do eel Presidents, .1 coal bach
Its irma	 todo oaf torso pare lievarlo. 4 is doeosperscidt pen
poderlo. splastar ii pretàdlan levsutarsi an irma.
Aquatic sueedió eleotivamente; lot 000srvadorii so decisraron an
robeltOu contra at Gobierno, oonfiandoen ii anxilio quo podrien
dories Ice del Tolima yr do Antioquis
El Goblorno goners], doolsS turb.do at onion p*•
VII	 blioo an Agosto. 4 inmedistacnerste onviô tropes con-
El Gobierno S- tn at Estado del Toliina Al mismo tiempo ape-
novel doelsrt tar-
kdo .1 ordon p6. tarot on todas pirtes, an Lmbre dot Gobiorno, atro
bilesiG do
	
	
FOlIOS, prisionoe, arbitieriodtdos contra sqoOlica
Motto. - quo so sabia pie no sprobubsu too sates del Goblet.
no del Sr. Parra.
Ylli	 Al conolnir at silo at pale ontero eet.ba entrege-
El pall ootet0	 do i Is luohad waco snin ads y so oombatis on totiss
erma.	 patti.. Como pane prob4r quo aunque as tinge do
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it pane Is Justlela y el dereobo Is yjolenola inns
U	 arms roprobsds pot Dios, enando bests no p000 do
1177. Sutunibs at peclenola pare conseguir Is oorreociSn do in mat pa-
_ds ."ns-
• lftioo, .1 psrtldo eocaervsdor encumbid an todu par.
Us sun ousudo oaf siompre parents como ml fuersA
obtener Is viototh. En los campo. do Oaxrepats,
Ia. Cbauoo. La Donjaana etc., Is suerte so inolin6 on no priaoapio
in favor do Joa conorvadoree, y sin embargo stomp;e triunfsron
los liberal... No volvid Is psi Sit doodiobads Be-
X	 pábilcs sine on ago despuda, ousndo hableodo cap..
SI 20 di Aguto turado todos los Jobs oonaorvsdores quo so halls.
• ckcIszs usia-Me" .1 olda ban on armss, *1 Presidents deolaré re.tablooldo ii
	
pOlice.	 ordan $blloo.
Ill
La revoiuel6n do 1876 habis snoumbido, y aunque .1 partido
liberal de.nnido ante, do oils as babEs juntado pars oombstir 4
los oon.ervadore., oonoluids dote Is ditlaido pare-
xi	 of. mis docidiis y min violent.. Muchoat do lot
a] paitido	 uo emposaron i tismares disdep.ndir.1es so unloron2ranosmente S Joe oonsorvadores y prooursron trs•
XIIbajar en Is reforms do uns Conatituoidn quo no haMs
BSdMIS d eli. dad* mis fruto quo osngro, oorrupolón y desordon.
Nst.urslmnto el partido vonoldo so sbatuvo do
xill voter pars Presidento y so oontont4 can contamplar
Candidates pars dade lojos Is bobs do Isa dos frsocionos liberal..
Is PrnIdnci& quo as disputaban el Poder.
MY	 Duranto Is Adniioistrsoión Parr. at GobieraD
Ado. do I. Ad- 00 SO 00tIj)6 5100 en arbitrar rooursoo pars soetener
mjnlat,acldn P1. Is gut;a primoro, y dospuds decretando nnovos
impuostoo y oxpropisoionee. Doolsrd o1 Poder Ej&
outiro per si y ante ii privado. 4 perpetuidsd dot
doreobo do ojeroor funolonee opisoopsiosi be Obis.
	
XV	 pus do ?opay&n, Pasta, Antioqula y Medellin y LosDistide °° 
extrefld par dlas dos del lerritorlo do Is Repáblioa,
per at orlmeó do babe; manifostado one simpatlas S
Joe ooaeorvadores. Al mismo tiompo deoretd honoree los alumna.
do Its Univorsldsdee quo bsblsn sbandondo sus ostudios pars em-
pubs; in arms., "pars oombstir, doois, Is robolidu no et fanstis-
mo roligioso lovsntó contra lea lnstituoiones nsoionslea." Sin em-
bargo, bubo sigo bueno an nzodio do todo: al Congreao decrotó an
auxillo do $ 12,000 .1 do pars los o8tablool mien tos do benofloen.
cis do Bogoti, Ic onal blue grin bin S Is poblaoi6n doavslida do
Is capital.
Empero, Is attnsoióo del Tesoro páblioo al fin do
XVI to Administraoi6n estaba on triate situsoidu; el pro.
DiStil do mis do sapuosto do goatee montd 5 mis de dIn y ooho ml.dies 1 oebo ml. hone. do pesos, y lea reutsa no siosnsab.n S mis do
tune maUonos y media do dnros unites.
XVII	 Dursalo lag filth
*2 OssI Cfr cice do Parts gob.:
m	 oosno primer DesignFIN 
en Doug.. doves algunugsvssl
altos indultado., vo
ii pals. Sin .mbsi1
oliosrva en Is mar mutes y después
in iasxiuoo con desoonisnos yes
bonssoa quo do an momouto £ ol
violescia quo sates.
El Dr. Nuios,
xviii	 grand. oboervador
II Dr. tiMes. üado S contemplar
XIX nidu do is nisolon,
as esioo 11 LO largos aios on Euro
tAbiji as *878 pellgro quo snoasu
ssla,00qci6adt1 an dieourso, como P
toed rooibir of Gu
o Is EqdbIies elogido popularmen
En spiel dtionn
do Is Repóblios; por oonsiguiont
pSnafos do 41:
" La hiatoria not ensei
ban tsoido porledos do orisi. quo b
an deoadoucia 6 ban sido at puoto
doprogreso. La naturalosa do lea a
he dopeudido proboblomonte do mi
01 moosuismo social tot at may
quo ontro ens oirounitaaoios bin
csrSctory Is Indolo do too gobernu
via quo sun me conarvebs ideate
El pale so promote do to.,
las antorioros), porq
XX	 quo ostamos oonfri
regeaevacida odmii
ttqfe.
Trujillo uombrd
Xii	 blame: Ion Bros. it
L*o Sn,tsrho too Rico, Rermôgodet,aJ.lIo.
sucosivamonte do B
not Exteriors., at Dr. P. J. Zold4a;
Rotdny Emigdio Pain, ydo Gust
9u111a sorters too Generates E. But
Yterroy Audr4s Oordu. Aquolla rn
ps ii pirtido vonoedor stabs s'it
is Li upiulda pAblios I. obligsba
ruj*bo.
i tres moon do Is Admluistraa
I 
at 
General Sergio Osasrgo,
i,y 541 dobloron lot ooneorva-
i y at quo heron machos do
sodo Is psi y is trsnqullldaJ
or* sqedlia Is cairns quo Se
ant tempestad, Is anal mires
retan pars Issuer front. S Ia
peedo doatarso can mayor
Iitioo oonsumsdo y *too6fioo.
iss atiudofera politicas, on...
lam mares quo agitsu a upi-
on to oust so haMs ooupado
a, at Dr. Miss comprendid at
ba S Is Nsoiôn y Is sojald on
isidento dot Soasdo, ousudo I.
rat Trujillo corno Presidents
pints a lea atari, is olluaoidn
buono as quo citomesslgunos
dijo, quo tots Lu ssaionos
i doteruiinsdo 
at 
principle do
a srtids do on mu soontus-
nosonu fanostad rodoutorsa
as oiroun.tincias, porque on
iplojo; peru area firmoment,
oupado at principal Ingot at
os. y tambidn at grsdo do so
at alms de to. pueblos .....
or, unspolltioa dii oronto (do
hemos llogsdo S on punto on
tsndo otto preiao dilema:
roSin fritdaasaS 6 coils.
Igaleutes Seorotarios do Go.
in, M. Anoint, Luis Oar.
Wilson y Pablo A.roiemena,
ode; do) Interior $ Rolsoio-
T.00ro, S Salvador Oamsaho
oaompefiarOn .uoesinmonto
),W.u000lso Ib5ot,Arnsdor
kud do Sooretarios probabs
pot Is divisidn,y at vslvdua
catchier ooutinusmonte do
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Truillo no undo iinpedir no trastorno del or-
	
XXII	 den póblloo an e Canoe, oujo Goblerno foe derro.La	
'° asdo 
at 
An par Is Guardia colombians, y otto tantokaWsn deTroitii Ocbhruod.I nsoedld on et Estado del Magdalena. Be terniâ tam.
	
c..	 bIdn one oolislón entre at Gobierno general j .1 do
Cundinsmaroa, to oust at fin as lopd aneglar.
El partido oouaonador oonsidersbs squeiloe hechos como ii
no leataiesen,y miraba impvldo ioscoofiioto. entree! wi.mo net
tMo liberal. 8u üioo sabelo era no d gobnwar also qua hublera
UR Gobierno.
	XXIII	 El CODgIOSO do equal aüo oerrd ens sesiones sinEdadlidad dii baber Ilevado icabo ninguns labor proveoho.. parsCengrnodeaqu.I Is Repibiioa.
Lis eleootoues quo so verificaron i.e año boron
	
XXW	 tan borrasoons coma de costumbre an BogoU, on
Raid"" ditch. doude Is alarmada poblsol6n pudo oontempiar at Ana do Ia jorcada eleccioustla oomo fruto ycousecuen.
cis do aquells umbra deznoorflios aignoos hertdce 7 macba trussfracturadas on In cities do Is oiudad.
En Autioqais hobo sintomas de ooununlamo en
	
XXV
	 Is I racoi&i quo had. Is guerra 1 is del Gobierno.Sucitosin Anile- Be tem16 Is insubordlnaoldn do toe baselines, alit
	
quis.	
.nti:nados y quo to lansaran4 visa do heoho con-
tra los cludadanom.
	
XXVI	 La reunión do lee Asamblose Iegielativaa stem
La Annibims It- pro esusaban ezoissolonee yr tomoree. En is do Bo.&sIsdva da Cnn-diascisrea	 goU logrsron eatrar slgunos iniombros del partido
oonsnvador, pew como estaban on gnu minorla no
sirvioron mica como objeto do lam tram di los don beside, liberates
quo n di.putaban at poster.
Entrotanto snorts at General &jcsciuera (do ooben.
	
XXVII	 to sios do odad) on no riuc6n del tines, olvidado
El 9 di Octisbre pot oui todes too colomblanos. Terrible leooldaciagit
 . 1 Gautral
wosquna.	 objetivs pars Ice politicos quo Dense WpAgiuss do
Is butane con sum sow., porn at deics son mnslos
no dejan en ella slsw one nogra hustle quo pronto barrio otroe
nombres de los quo ban heobo blonee yr no males I Is humsolded.
El sio 000clu$ on media del malestar yr Jos to-
	
tUllE	 morn do lads is Rep4blics, siempro ameossads oarLin del aft.. reroutes pébiloas yr trmstoruos politicos yr macisles.
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LEMON QIJINTA
1819. LA ASITACION POLITICS I sLicoloxala TENtS AL vsie ALjS•
tIDO-1880, COWGSflO DI flI AO—CUI8TiOYfl 0*5 Vii EN fl
-	 CITZITOR DI LL asrüttc&
I	 AgitAtee on to
Ef"Wesceada pa. DrdIIms oandIdstuia
do is cand1daturs Li General Trujillo'.
pinidenelal. doe silo., j Is eferves
at pals. Como cads S
blerno di Si escrutsbs y elegis ii b
In revoluclones otto continues psi
sublets otto quo hers del gusto th
eMs situaal6c amenasabs velvet S
is 7 UDS Ignominla sir cluidadano 4U	 Sin embargo balM
sonu an Colombia, 4!
cabin no media qua petS tiers poii
dales. IBe rennid at Congreso sin quo m
sate Cuerpo legislstivo hiders cots
y do Is justlois.
Entretsuto hsblu
no ai.smi.ato ones
caMcquss.
SIamisnto, oonservsdoreu nnld
I
pie Is habsn Impues
oontrsproducéntem spiel movimie
focado an breve. y at Estado quedd
Paco deepuds eat
CIRCa.	 Is ecu tambido soon'
mandaba 
at 
General I
Una grin parts dot partidu Iib4
vsdor pars lacier po
IV	 del Dr. Nile., an qi
CIUdIdIIIUIS formsdor de Is Repdo Ndfiew y de
RsngWo.	 entonoes el boo aria
de-trabsjar pot D. T
pars is Prealdenois. Ease señor hi
cure, oomo lo meroofa,; sdbo Be his
President. di Andoqula doepuds
fusllsmientos y arbitrariedadea be
uiigo deolarsdo del parlido censor
at radical to esooglese oomo in can
embargo pie lee hombres sensatos
der miraron con diaguto at nombu
to y prooursron oambisrlo pot otro
do £ Waics.
Is R.pdbllos Is onestiótz do La
pars Is Prealdeneis dsspuds
Teals logic eats crisis cads
tools politics are caution on
utado dabs no veto y at Go-
odidato quo mM Ie.ouadrsbs,
derrocar no Goblerno y quo
I Poder Ejeoctivo. El psis on
herbaria; ys era urns vergilen-
SI.
s grandisimo uGmaro do per.
s todos be partidos, quo bus-
or orden S aemejsntes eacä-
Ladle turieso espersuss do quo
do provooho an pro del aSia
tenido Ingot on Antioquis
esado pox Jun liberals, y
pars expulesr on Gobierno
i violentamente; pare rseultó
o desesporado, r"°° foe so-
en poor situsoido quo sates.
6 otta revolooiSn an at Canes,
ibiS bejo lie fairs.s quo oo-
sySn y is Guardia colombians.
it so timid entonoes a! censor-
eegunds vet Is candidaturs
en vefan todos on Intro ra-
dios. Los radicals, tuvieron
pu, pot no deoir otis con,
mSs Bengifo come candidato
ta permaneoldo siompre Os.
oonooer ousudo to nombrsron
.e Is pert.. Bus crueldadei,
ablsn dodo nombre como one-
idor,y aqoello baatS p.m quo
idato. Es preciso oonfe.sr sin
el partido intones, an at pa.
di Rengifo como an candid..
aM re9otabbo, per. reo1'-
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Eitr,tauto .1 Oougnso, e abluta opcáSa
cot 
at 
Potter Ejooudvo, coosumla it preoSo Uses-Esdnddso a .1
Ca.a po on IUOLSI cst4riIa y aendaiosu, Ise onales lie.
garon S tat sztnmo quo Iam bin.n tomaron
in sIlas,; hobo pedridu an Ise Wise baits tins coetra cartos
mlembrc. do! Congreso. Estas ro;ert.n vorrnzoas acabiron por
ham suspender Ise del Cuerpo L.gtalativo,; produjoron
stains en teds Is poblaoidn eon motavo do quo at President., ace-
ado pot nosy pot otros, deolard turb.do at orden p6blioo. At in
at General Trujillo IoØ averairle coo too mI.nibros del Congreso
quo to Moiso is uem,; cuando convoodh aesto-VI	 an extraordlo.na. at Gobierno general Win isMflsgros deli di- 
majorls y voivió Sreinsr Is pan an Is capital. Ml-
	
ptow.tis	
lagros 4. Is. IntrIgas 6 do Is dlploa".
Al tisno tiempo quo couniso combat.. 7 revoluclones an
at Canes lap liable tsmbMn an .1 Ensdo do Pan,.VU	 aS; an 
at 
Magdalena, ; on squetlo. Estsdo. soRasludooss ft
	
Panama.	 cambiabin Ins (Iobiernoe radical.. pot indepen-Monte.. Keel Cues, at General Fife gobeniaba
S contentamtento do tods is pobisoldn. DnnnM a * Is anarqula
remaba .1 orden, so aestaban Ise ii;.. y )iisbf a prautlas pin
todd. &to die grin popularidad S Pa do ; prepur6 Is carrots
quo desput liable do desempeusr an Ii N.oido. Otto tanlo nos.
did an .1 Magdalena, on donde at Genera! Campo
Serrate Sund6 tambidn no Gobierno moderadoSM.gdsboos. ind.peudiente do Lan ideas r.Jioales.
viii	 Antioquis goals bajo .1duro ;ngo do su Go-
bernador Beugifo y on at Tolima sos habitant..TORO 3. RngUo vivIan slarmados y desoont.ntci, agnardando onon Antiuqols. trutorno revoluoionsrio. Los radiosles boron poco
4 poco desposeldos do tos gobientos do to. Estadoe on quo tcnlsn
majoth, y do as manors to prepsrd Is osndidatnra del Dr. NAaes,quien as aroMa nivaris Is Rep6b lies do Is catSitrof.
ftsgsiinsado 6
IX	 y robins en ella Ix junbois j Is regenersolon. So
	
CSUSUOh	 eleooión—ec Is oust too coneorvadores tomaron
sqnells vu poqulsims parts sctiva—dio sin embargo
grandes esperana.. .1 psI.,; so osperiba quo an Presidenois vol-
viers, is conflanas y at bleneatar Si. Bepiblics.
Entretanto habian tenido lager ciertos hooho.
on Buosramanga quo caussnon graves temores SEsciadsios em
Bucsnmng& todos too ciudadanoc honrados de Colombia:
"El heobo—dioe at Sr. 0. Martinez Slut (1),-
rcduoido S an mSs simple ozpresióo, as eat.: teds. Is& autorids.
dw munfoipales de Bucaramanga, acompafladsa pot tins pandills
do baudidos, foruisron at plan do ssesinary robar S todos Los oiu-
dadanos important.. do Is pobl.oión, sin mu rssón quo odlo Sis
niquess y S lam ostegorfea social.s derivadas do Is honrsdea ; dot
amer at trabajo; yten disbólioo proyeoto, friameote oombiosdo,
ft. llovsdo Soabo, huts cloude lam circunitanois. Iip oonslntieron,
oon an refloamlento do ornoldad ; d?,pensreten spoon oonoobi.
his on monatruos nude. del averno
(1) RspaI.W. Cots-bk.., tome in, plgios 233.
eooiodad orgonisads caned
is silo at Presidents dot
qua era reoonooldoe some
teniondo oonooiinlonto do
is niuguns pars oontenor
osbo. Cometidos dstoe let
n, pen tardo y cuando too
Somojinto orisuon inoreibleen
Is mayor indigeacih $ as ohó La a
Snide, quo habit nombrudo empb
goate do nets by on at Eitdo, y
lo quo lbs S encoder ni diotd proti
too aseslasto.y robot quo so Ibis
sutoridades poruiguieron £ too orir
booboo ostaben consuinados.
III
LI malestar reinab. an Sautsd
dun en Joe Katsina'del Mogd.Ieca
m.ds.d eudthnlcsd incurable quo
It 4poos do Is fedorsoido.	 ILa users %UV 00
	XI	 trosI!ethyCbIbouGuiana seize Pe
ra Y Chile.	 colomblanoo quo oinâ
ado Is libortady Is
.eto.pslseo.	 ISin embargo at op
XII
. 8.	 to. postrads y anIqnlpss.y ompearon In
baja mojoree suaplo
anterior. Todoe ice hombres do .i
aguardaban Uonoo do osporanias of
cit del Dr. NIASL	 IPore on at miarno met on quo so
at Latstsdo do Ant
	
XIII	 Cr o inotinee y pB. GaUSs en An-
tiequis.	 figuraba 
at 
miuno Ric'
notar an Is re,oluoiS
deapu&	 IAl Congreso pri
XI'
M.n.. di Tnt- wouaaje; manifiestaa4
	
jillo.	 prdepora do is RepAtquo no hablan tenid
-iSle r.voIstciwses Mils 6 menoe un
11  its Mesa do dosordon y an
de.graoiada Colombia I
El page do he deads exterior so
pébiiao era unde.or4dito quo siam
deontres an at interior do it liep6b
Aquol Congroso d
	
XV	 UniSn deberlen toolinens Secrete-
d.. d. Goblrno. Sooretarlo. do Gobloi
superior al quo sates
canasban antoriormente S despaobn
on Aquel Iron guberusmoni
Goblorno on momentae an quo so
Para pager too lntere.es do Is deuda
or1 iso revobuoiooes so once-
at Tolima y at Canoe; tutor-
rid is RepAblica darante toda
equolts dpous tents logic on-
a do grande intor4spars to.
oat. sibe ante. hsbfsn lie.
independonois al priuero do
patrol sfio do 1880 Is tn..
ida Colombia panda ester an
sesionos annals. dot Oongreso
os que Its borruoons del sZo
ins reapotsbilidad an olpals
advonimionto Cl. Presiden-
ronuió at Congreso on BegetS
qaia so hallaba nnevtmonto
onunoiasnientu, on toe outlet
irdo Gaitin quo Unto a bite
I radical oourrlda oinoo sine
ientd at General TrnjitLo a
on 41 QOR jUbLlO it situ.oiôa
jot on et ñltisno tan, puosto
D lager on Los Estadoasino
riontea I Ruts Made hablan
irqula on quo hab(a nido I.
a scupendido.; at orddito
booborno on ol Exterior y
oretd qua at President. do Is
ipdarie no ja tree $ ounce
to, elsie state, con an snide
tonisu too tree, lo, outlet at-
hoigadamonte to* cargos do
it caned an gasto inmenso ol
'Israba quo no habit dinoro
- 819 -
Limrolaciome. exteriors* do Is Rop4blios teufan nüe uiouoo
sauntos do altfoiina importacis, oomo ii do defea-
	
XVI	 dots. do Iss reolamacionss y las intriges di los No.Ic(zigss do k
aoflsmsdcinos. tados Unidos dot None pars impodir quo ass Corn-
pails franoesa Ilovara £ esdo Is sporturs del Canal
do PausmS, .1 onal sijuella ovasalladora Eop6blIoa quint. pars .1.
Tambiên as ventitaba at annie do Is Costa do Moo
Ataatau eon Cc,-
	XVII	 quito., cogs sobersuls protondlan quitorno.,; foe
	
IUU.	
protar
oho
d
 quo as envisnan Ministros Coeta Rica i
t aot aauutq quo ODD tests desouldo hobtan
abandonado todos Ion Presidentes durante toe aici ontorl9nos, 7
hablan permitido quo too oentroamenioanos so hioloran duoaoo do
tonttonoa quo uco peztoueoisn.
LECCION SEXTA
1880. SC DL RAFAEL ZIdRES St POBWOSA Di LA P&L5IDSNO1S-
1881. siruaozdn LOITADA Ot LA REPOLIOS. NO St APZZA 1
hiNts r LUNd LA Phi DUOflTS SIX ADItINI$TEAOION—LOB
flaTrDoS CONYIRNIN IN ADfltRIRfl A LA ChilD!-
DITURA ZALDdA
"Sin cxi radon ninguna pue4e deoino quo ja-
mO quiz	 toe of Sr. C. Martian Stirs (1)—desdoIBMan 
.1 D,rNafl. too tisinpos do Is gran Colombia so labia eoperado
Is posoesdo de no Presidents con tan viva ansiodad
come Is del Sr. Nflss. Do an oxtretno i otro do Is Ropablios Los
ci udadanos do todos too pantidos, do mnohoo mesas Wit, to so
c
eooupsban ohio do tutor do adivinar 6 trulucir at ponsamiontu
l DIZOVO Presidents, quo subid al sotio doapds do pasar pot oon-
tnriedadasy poripecias &qno no habit e.tsdo sometido sqal sin-
gas otto coodidato. Kit general anhelo pow 000000r el programs
poIItioo del Sr. Nóei no era una vans y peril ouriosidad, ore
mis bion Ago parocido 4 Is agoula del osiformo dosahucisdo i quloo
as osinsoia, come S postrors aeperanis, Is Ilogada del áuioo mOdico
quo puede tract at apeteoldo remedio."
El General Psyáo hero Is polabro of dia do a
Ditcunu de it. rooepoi4n del Dr. N6.ios, y so htoo vocoro do Is opl-
	
wpddm 	 pablioa cuando prouuool6 squall" p.Isbru
momorablesan las oasiso por primers via despuOs
do vomit siosse invocaba Is religion oomo nocoesnia on at Oo.
bieno do I. NaoIôii.
"Hay an osunto—dijo at Presidents del Senado—de intorOs
general quo so debate omits n000tros have aIg4n tioinpo,y quo
More on to profundo Is suceptibilidad do as concionolas: so 01
quo so he Hamsdo canti6s religion ... ... Un pueblo Irroligioso,
(1) tqnftvu, volumes n, p4gb. *1*.
a: 71I— -
sIagIU 4 tamorsl, .&s n egnpa
ae1nsr Is sockd.d poT .1 ciaa
Cccl. Cosetita.
in	 oslo d. Lombn.
Dihakad pan a. d is PreslA.ie,
Sbiatn
solos.	 re1* gran ItsyOrli
a Dr. MM
IT	
reforaa sustanolsi
Sics mA. judo.. IOet di lot
,aAicalts.	 Ladsn violent& op
gusits cnnsts sin
pareree on medics, seat inn
Nun to inm.aIaftmente in
Con 74 las orltiesedelc.minnc
aeaolón do in Ban
bierno podris LacerCsadM dii Ban-
it NationaL quo .1 fin as 11ev4E desastre. an Is I
quo tavieron quo manejarlo.
En iambic foe
VI	 los radical.. mu L
5. kvwta .1 di,. do loo lojustos denttime di lot Obi.- 
no del Sr. Parts S Ipot.	 pus, PopayAo, Psi
onto a. se.. &bae...--..
del blse ...... ..."
n quo regSol pab, son sldr-
I. rodeaban y Is bobiso allows-
astre Wand apr .s apuathba
u. teals f. in A. alata
pita said. abojads del (Jo-
so veia impoteato pan last
• y sncanilsr .1 pas pot a-
it ott. parts lea r.A&aaloa I.
uiS6t y to haWsnj.radoWon
regis y as todus asian, S
,,s Ias slam otra
isid.n S Is. irado an. eseal-
partidarics, inslatiendo in Is,
o NMIOISSI, cccii ass! slUt-
, Udliment. S reosnos. Basic
nabs g quo prodajo r'
.nqnitidad do todos aqt41los
robado pot todea—alvo per
andgsata —ii lenatsalento
roe impuestos pot el Gebier-
Obiapos do MediUm. A.Uo.
7 Pamplona.
II
	VII	 Despuês do sleW1:
Clansara 41 Con. • separo sin labor a
peso stat seaionea so, quo on Is e.pera
to Agent	 Is Administrsoión del
	
VIII	 gaflos do empleadol
DiStil d, nil. It penn., quo so dode
situ aniiiooes , gastos do Is Naoido. I
ti Tesoro.	 ii Tesoro quo montd
dio do doria.
No foe sino despi
	
IX	 •j Presidents arregISecrelariot di
Gobiemo.	 do Gobierno. NombiBrie. JoH Araijo, A
Loa otru no teal an Jete y In doioc
Los sotos del Gobierno, sal ooi
siempre foeron diplomStiooa y mist
Is costs poco deapnéa de Liberia d
daban grandes cons S an regreso. I
blioó on msni6osto
	
X	 anbelo donuts iii si
Maráb.to ft
	
NdAez	 sot pars fortiflear .1dio do one conduct
tree partidos quo dividlan 61 pale.
tragic y procursrla hacer economfsi
ii angustisdo Tesoro.
rate do eesions. ol 005greeO
rreglsdo Is eitaacion .00sóms.
as do todo al pals at ompe.sr
I Dr. NóEos. Al contrsrlo, to,
stoves, do pesaionos y recom-
ran injnatae, anmentabsa to.
Hobo spiel añu in ddfloIt an
S soLe do siete miflcnes y m0
6. di disnolto .1 Congress quo
definitinment. In Secretariat
Pon lam tree prinoipalee g toe
tonio RoIdSn y Rafael PAres.
ipoiabsa los Oftoisles maporee.
to Los discursos del Dr. Niales,
riosos, 00010 Ic foe so viajs 4
Iaoolto el Congress. Be agoar-
osndo volvid 4 Is capItal p0-
00 .1 coal dods quo todo on
eonS labia side hsc.r eefuer-
esØrltff do ooncordis, pot me-
imparolat eon respeoto lea
Asogurd quo re.petsrls .1 an.
en a cuss p4blioa pars all.Isr
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Metss psiabnu conoladoras do N&fin alottsron y Ilenaron do
salinas ml pale outsit, memos d lea radiøsloa, qua veeron on elms
prom.su an. .angrionta criticsi lot sotos do lea Administruoio-
na interiors.. Adom&s todos squélloa quo vivian do Its revuelta.
y oodloiouos Ooaocieron can diagn.to quo at so llovaba A oak
.quel programs as afisniarua Is pas p4blioa y no kabnla motivo
Pero d.olmrsne on rebelión.
Dignos do enoomlo moron too doorotos quo expi.XI	 di6 ontonoos at Fodor Ejeoutivo, memo at do rednoirE.ducadn	
at pie defuorasy toe useldoo do lot jet.s suporioteaPie d. (otto. dot Ejército y at quo vend oobre 02 pago do too em-
lit	 pleados pâblaøoo, mitad on dinoro y mitid on pig..Peace di WI&54 née dot Tesoro, salvo at del Presidents quo doborisdo..	
rocibirlo futogro on papetos. Con on ompréstito quo
xiii as hiso on of 2rtnsnjoro me pagaron dead.. apre.
I55I.i. do Ens- Mattes y se fomontiron las obras piblloas; ado-
'U CThPiSZS A fan. mu
 con alto so obtuvioron kudos pars quo snipe-ekear ii Banco
Nashual.	 nra Lfunoionmr at Banco Nmoiomml
Al An dot Sao anterior of partido liberal habit
XIV
	 Perdido etc jot., at Dr. Manuel Munillo, at anal des-
Kurt. do MUtI pat do uns large onfermedad habit canerto, sin
quo sue copartidarios dint muobas inuestras do
set Limionto.
In
Be habid ninoho entro too politicos at emptierXV	 las uooionos dot Cougroso do equal tie do In ooa-Sent..! Con- vonienois do quo as pronoguen sue potter.. al Dr.
Nâfin y eel pudiers liovar i oabo one proyecte.
do reforms y majors do Is oosa p4blioa; Pero aquollo no as pudo
haoer porque as hubiora infringido is Constituolon.
Diode an principle at Congroso so manifoatdXVI	 hostit ml President., y at Ministerlo pmoeontd en di.Agftnit poll
ties.	 misido. Durante signooc dims Is ansiedad an grin-do on todot toe olrouloo politico., pa.. no podia
comprenderso qué riunbo nave tomarfa at Dr. Nil.., ouyas Ideas
hiatt entonoes no pareolmu mu, clans.
At fin as supo quo habit tornado no nuevo MI.
None Ministi-
XVII	 nleterio, pore oompuosto do edlo don miembro.: log
Ste.. Oilmaoo Calderdn v Ricardo B.oerrs, to@ otis.
toe ambos pertonoofan of partido Ilamado ludepea.
dionte, y debomfan ddsempeEar interinamonte tas donSs carteras.
 dosorlent4 S too 000sorv.doree y tmmbiSn Lbs radiaalos, quo
agnardabni alguns psrtiolpaoión an at Gobiorno.
Sin embargo, vioudo at p.rtido independionte y
XVIII lot oonservadorea quo as 1s habian adherido from.
Tedos lo' psitidos comments. quo Nâioa habit oonoluido in penlodo ytiialveu rater
pot ci Dr. Za!- no podia contimuar gobernaudo, saoodld lo quo nun-
on as habit visto on ode pole :me todoo too patti.
dos e.00gieren an miscue candidate.
Era Mt. at Dr. F. J. Zaldi
oarSs oabil,diguo del rnp.to y one
dadano.. too co,ssnvadorn confab
do gsr.ntfa; lot nrzdicala quo u&
pertido liberal, y too Sdepndinle
programs del Dr. Noun, y quo an
rntorreguo ontre is primer. y Is
Jose.
Vosmos share, oul babis side
zninlstraolón del Dr. Nâies y qué
durante en Gobiarno.
i,Iiberai y hombre bonradoS
jdorscjdg
 do todos ens concis-
a an quo dl lee dais Sods class
Is bajo an bsndan .1 desunldo
orelsn quo soguirla adelsnt. .1
Ldminlstn.cidn no serfs alto an
stands Adminu,trsoldn den
resultedo do Is pruners Sa-
= importautea lloyd S osbo
Iv
En canto a Its I
	
XIX	 unnodado con VonetR.otselonn diplo- den aooptsrs quonitlesa can Ye.
nCSUI1L	 Colombia y per onor
a an arbitranuersto.
sionia del Gnbiorno
	
XX	 letmo do PecanS as
flies	 smelt y Is ArgentinaIda do us Con.
gino an Pamami. Bolivar, revivids poi
PanemS on Oongreao
bUns hiipscosmerlc1
men to las onoetionee
	
XXI	 tiguss colonies e.ps&Is. ItepdbIIon
so is ifljft*Ii. co I sal toe DOciv?
oath nos evitó dmgt
anoitras veoiun y cO
Durante todo at o
	
nil	 floe eaton Is ItepOblPaz durante IsAdminha*r.cIdn sucodido deeds pie
	
ies.	 øidn.
El Sr. D. José I
	
XXIII	 uns oonducta ojempti1882. Conduct.
de Oulorsin Do- quo habit dosompois
	
jul.	 do BojacS, dando get
consorvsndo is psi or
Jo Sun pot oonuoouenois quo äioho
unmoral puestos on is Bopâbiioe, co
kutrotanto ii Oongro.o I. nombrd
omp.isr Is Presidenois do Is Roptab
sided.,
El inensajo Oltimo
XXIV greso on no do lee w
Mensajo do Na-
Sa ci Cougrea. uontidos quo it jamSspars ostadists y bon
BopObilos pobre como Is nodatra; a
do sits politics, pero nones supo org
ha entridsi do nuestro exigno Teson
elscionee Ezierioreit ao habisa
noisyIogrSdoee quo eats as-
arrogisnen ens diaputas oon
i6n do limits so somotiorsu
Al mismo tiompo In proton.
Is los Estado. Outdo. sobro .1
almaron, pero M6JiOO, Von.-
reohuaron I. ensigns Ides do
NOb., do quo as reunion on
Jo Delegation do lodes iso RepO.
nil quo roolviersu aSgablo-
its huMors cube Soda. Is. an-
151. Eats projeetopoco prScti.
o so llevôS cabo felismente, y
etos y disputes uuoval con
NO do Is Adminustracida NO-
es an psi, ccii quo no habie
so inetitujd is fatal Fedora-
u.ebio OtSioro habit tenido
r donate too olnco doo on
o Is Presidents do] Estado
insistS tout to* partidos y
on Goberusoida. Edo mane-
soflor obtuvtors deepSs Jos
so to voremos in', edelsuto.
segundo Deaignado pars do.-
ioa an ow do fatter at Pro.
no proaontó Nâãoe ii Con-
Itos min notablos an tothis
Dribid. Nâfles bible usoido
•o pdblioo, porn no on ntis
opro acorteba an oneotionos
liar Is parts soondmlos con
Au pus, at tiompo do so-.
pant.. on 1882 dejobs un d68cit do dies 7 ooho
	
xxv	 miflones do dame, ignat at quo dojd at Dr. Porn.
	
DOeit do
°	 IIW!.J	 Los contratiempos y disgustoe quo habit .ulri.
do, too odiox quo haMs dnpertado antes one anti.
pea coopartldarice y Is deaconflam.. quo 1s manifestation too nue-
top, 1. Labia do.engañado do it polities d t.l puntoque ousudo
as1I6 do I. capital, dejando I. Preeidenoii, iba reocolto S itS radi-
cane on Europa. Ski embargo ens enemigue—dlce Holguin an no
aortas poiltias—le deolararon usia gustYe tan cruet quo edo to
obligd	 r.	 nqueda  on Colombia pa defender...
V
Pero no todom area enemigoanyos, at 000trsrio,
XXV! Náfleier. mayNoses sdquInt	 popular y quendo par I. ma.s de
ruth. populad- Is poblaoión. moron rocibidou can justos splatsos
	
(lad,	 Ot a part. seonta de Is Nsoiân too deorotou expe.
dido. pot of Poder Ejeoutivo introduolondo eutriota
diaciplin. an Is Univorsidad, orgsnusndoia bajo on pie qua pro-
dujo gnndes biones S I. instruocidu do toe eatudlontee; otto tan.
to aucedad con Is orden do quo so enseisee roligldn an Is. eacueku
S lot hijos do padre. o.tóliooa y quo so prohiblera quo los jdvenes
tomasen perts on Joe debates politicos on dotrisnento do ant ntis-
dice. Estee decreto. valieron .1 Dr. Miss at apodo do tnzidor.que
lot radiesla o. Is euoaaearon dnrante ot redo de in tide y süDdespuds do on monte.
Eatretsato at partido sonsorvador as orpni.XXVI!
8o orgauisa at sobs aerismente, y oelebrsba no Oongre.o pnvado
paulao conjoin- pars dade tombs olive y unidad. Al separate* dejd
dot.	 encargado do Is dlreociân do dl at Dr. Jood Maria
Simper, .1 Sr. Sergio Arboledsy at General Carlo.
Urdanots,loi ouslosreeolverisn I. ooudnotaquoeu p.rtido doberla
Ilevar basis quo so convoosso noon Junta do Delsgatartos.
Donut. Mucus Adminiatracidu so iniclaron dos empress.
importantisimas, Is tins sobre todo pars to. Zetados
XXVII! do I. cost., Is aperture dot osnal de Panami, v isLI Cmii do Pa-
ns" otra sslndora par. Cundinsmarca y pan .1 honordo I. BepGblica, at forrecarril de Is tOws do Bo.
	
XXLX	 gotA .1 rio MsØslena put is 'via do Girerdot. Be ham
El terrowdt as pando eta emnargo nO de vointioinco sbs y lisa
	
Ohazdot.	 no esUn concluidas ens importantloimae visa; Is
primers en pro del comorolo del mundo entoro y Is
segunds pars bionestar do Is capital do Colombia.
Pore ii zoinaba It pat on is Ropisblioa no era
	
XXI	 sal on Is ca pital, an docile ii odio .1 Dr. NiunOdie do I.s ridi. habit ilegado Stal punto que as habit orgsnissdosales £ Ndftes in
	Bogoti.	 005 sociedad domoordtics ilamada do Is Saud p.
Wed, dirigida pot sigunos radical.s viotento. y
easgorados, quo poe0 autos as %.bfsn rounido pars prool.msr Is
oaldn liberal.
=LEOCION
1882. 13. DL ff101800 J. SALDUS I
0CTIYO—flflhSDOO DI LA "4AL
RUnTO IL Dl. ZALDIIA ax xx
xi. J. lUiflin OTILORA-181
U. Dl. sits, ELIGIDO 21
OZIRBAL IflQUIIl. I
ANIRQUICA
aLas CARGO DUG PODIS Sit
PLI00-1888. USSInDO
lOS DUG toDfl t7ICUTlYO
MILITIAS OUR LLLOA
IDUTI. GOSIIENS XL
nil
El Dr. Frinoiacc
El Dr. z,.lah Podet Ejecutivo $ ptam. posasJdnPudn Ejientivo6 do Ion radicalosse ci
I. 1, Miii ü dad too sotos del nni
1882.	 betides eran blot ooi
gnat prometla soon
Admintflraoj6a y soirlota honrad
p4bliou; sin embargo to tooanteh
Lice ostólioca qua eaporuban alga x
qua sgusrdaban alp mono..
El Miniaterlo do
11	 slguiente. soüoree: ICull rue so MI-
numb.	 per, Manuel UrIbeA
sceptados por at Set
tarios do Balaciono. Exteriore., di
do couservador no habit obteoido i
Admluistnoldni poser do quo dim
Um £ 1. primers Magistrature.
Viendo roobnac
gi Con III y ci bierno 
at Dr. Zaidli
Dr. Z.iddsi On 51fl0 UDO, D. Na
UflL	 mientras qua at Dr.
do Iustruooión p6bI
resolvid quo too aceptados par at S
torso vacant".
Entrotauto on
IV	 is Ilegada do on DoDelegedo del
Santo Pure, do Bums pars quo e
terrumpidas dorsal
maca.	 -
Las doaavenoncias del Preside
C
y itemS do tarbaoidn y do;
bblsba do trastornos pâbiioos, do
do teds class, to coal oetuvo spun
qua bite at Presidents do quo rev
to estorbaron sui amigos an000iiu
tons onvuelto 00 ubs desastroas
J. ZaIdás tomó posoelóu del
in algunos this too dosmsneu
miron, aguardeudo con anile-
vo Presidents, cups ideas II.
odds.. Zn so luau-
miss on todos Ion tames do is
is an at msoejo do in ranks
straooióD pIbtios no oonteotó
as, iii nilefiso £ los radical..
Dr. Zaid6s so oowpotls do IN
injamin Nogosna, Miguel Sam-
igol 7 Felipe P.41, quo Laotian4o. Pero rechnados los Store
Goon,., dot Tesoro. El patti.
ngán puooto important. on Is
in voto pars sister at Dr. Zal.
s aquatics Secretariat do Go-
nombró otrot 7 00 logM cob-
olodn Borrero, pars at Tesoro,
[bibs Angel ronunotiba £ls
is. flonirado cci at Presidents
citido so euoargaoon do Las oar.
capital as reciblo con j4bilo
gado quo onvi6 .1 Santo Padre
resnudason lee rolaoioneo jo
tantos a6os oat Is Carla Bc-
con at Sonado parallad is
rsnquilldsd £ todo .1 pals. Be
inspiracionos, do turbsotoneo
doagravane con isniaonsa
claris at p000te; poro elton
ito quo at tat beats at pals so
inns quo so sable quo prepars-
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ban lot radicalos ii at Dr. Miles, primer Designado, on aquellos
mowontce so enoargaba dot Fodor Ejeoutivo.
Entro tauto Is sitnaoión del Tesoro flblioo era
V	 angustiosa y too agent.@ do lox soreedoree extran-
El Tero P 6 joros forzuulaban proteetas $ anunoisban atoquesbhoo.	
contra at (lobierno. Adems at trunco Micisterlo
usda podia hoer con onergia, y aquolla Adminis-
VI	 tricidn, cuyo Jefo eatabs onfermo j dosalontado.
Yac&inloay 1140. era press do It vscilaoidn y at desoonoierto. Intere.
asntes asuetca ourat on Is Seoretarfs do Rota.
clones Exteriore., I too an g les, con deirlinento del
bocor do Colombia, no so habit steudido; psrttoularmoute con too
Estados tuldo., nuoatra constants amonaza, con Venesuela—re.
gida ntonoea pot Giamlo Blanoo—y con at Delegado do Ia Santa
8ede to coalinteresaba partioutarmontel Is parts religion del
paSs.
No foe Mao ii opbo do metes quo at flu so obtain on advent-
Santo entre 01 Seuiado y at President. do I. RopIblica, Iquien at
primero impuso Secretaries do so gusto, todoe Independientes.
Esto mortifioó, seg(tn so dijo, at Dr. Zaldils, quo
VII
	 elfin habla resnelto gobernir segt'io Iss ideas nets-Sign ii inaloilat
an .1 Gobierno. us 	 radiosles. No as extnño pass quo algunos
do Ion nombrudos Secretaries so ezousarsn do scorn-
paiiiflo an at Ministerlo y quo volvieran I tone lea extraflas evo-
luciono. quo Unto atarmabin *1 pal., porquo at Presidents nombra..
be pars as puesto I miombros del partido radical, quo no eran
sooptados For ol Senado
En medio do spiel dosoonoierto lee miembros
Viii	 do Is, Sahgd P6611cc reoordan Is. o.lko Macends I
dD'
,blo.enu. too Sonadores 6 insuttando I lot indopondientss yIs. pot Is 2.1.4
N.M_Is..
	
	
oun.orndores. Eato sucedis on Bugotl y on Zips.
quiri, on dondo babe inuortos an las visa piblios..
ix Habit panda an amba. (Mmsrn one, by may
65 dsrsgsls 14Y deseada por is msyorla do Is Nacidn, par Is oust so
de hssrtcidn de derogaba Is miens do inspecoion do cultos.El Dr.
Zaldfls Is objotá, poro Lao dosairado par at OODgTO-
so, 
at 
anal deolaró infundadse isa objeoiones y mandá quo so publi-
one y it these oursol I. Log.
El Oongroso reohasó lea reformas aduaneros prosontadas per
si Soorotario do Hacienda, menifeotandi, con no in ineptitud on
untcs do eoonomla politics.
La &lud P461k4 oontlncaba turbando at orden
pâblioo y amonazando I too oludidano.. Fijabs car.Jails do 1582. Si-
.. .jwdp blames on lea eaqainas con too nombros do too Sons.
dons quo odiaba, soonsojando quo too dogollases
par br partidarios del Dr. Mies. y psaron dos..
Xl	 pSi I iniotar at ascainsto del Gobernador do Cnn..
Atntado contra dinamarca, General Aldan., I quion an hombre
51 G0*DdOT A adais, I do Sip. rmado do re.dlver to biso tiros, biriándole 4 6 y
Uembrs.	 'astlndole at ayudaute quo lbs Isa Isdo.
25
—sal—
Be dijo entoncee quo ii .1 Dr. Ni
Ismente do I. capital tambidu to see'
Is liamaban traidot.
Aquella uituacidu no
XII	 deegnoisda Colombia
Crtmen deflbtka. lo peusban todoo toopáblioa. Los orimenea,
diarioe an pobisdoa y campo.; no fl(
bliooi Silto contra oiudadinoa pacific
do too tnlombroe de Is Salad PIblica.
For primers yes
XIII	 bieron noticin del Er
OctubTe Cable eubmarino,; p000 do.
•ubm,tIflO.	 Is Union Postal Unin
jirén do to oivilisaoión
UI
no bubi.ra salido ocul.
in par oMen do Ion quo
is protongurie sin quo a
era en I. barbarle, y esto
nbreo do ordon do Is Ro-
t aseelcatos eran entonoes
nets contra hombres p4.
quo no moran del agrado
I cost" oolombiana root-
ujero pot media dot atM,
6a Colombia tomó part. on
I. entr.ndo do Ilona on el
En nndto do Isa egltA
XI'S	 dós, do edad avansada Y!
Maonez Dr. I rid condo menos us eepi
dos 2* 4. D1
ciembre
	
bestante deiorpninds
Par ausenois del Dr.
XV intones hsoerue cargo i
pasadena' do Mo O101ora entrd £ gobi
Otliort	 Designado.
Inmediatasnento I.'
Zvi• per toe radlcalee, quo do.
IOU. Vadlaclo
oak own'. miner, quo gobornasoo0 quo soeptase I. candid
dot siguhnto blonio-4 pour do quo to
p0*0 deopu6i do algunen vaoil.oiones
demoj cualidadea dignas do onoomul
nsolvió tnb.Jar mA bin por Is del
Is repugnabs quo date puthoso dir pat
Us ooneervadotoi
El Sr. OUlom form
gulontea caballeros, qu
XVII	 Goblorno: primers, IBe MlnIsteiio. despude Ricardo Becern
(erloree, Antonio Roldiny Julio B. Pd
jandro Ponds (oonserndor) y deepuds
norm, NepomnoenO J. Matdu; an at
Gnu; on el do Øsoiecda, Anibal Gal
Fâblios, Joed V. Uribe. Como idle gob
bubo muobu vaoIlaoionee on Iss 
ideas
Como encode siemj
XVIII	 ptbtloos observan ens
Aetna deals Ad. bleino no contenid S n.
mirktraedi).
esfuersos quo his" pan
oMen pñbltoo detente on Adunlnlatna
contrO on goborner can in Tesoro v.oI
done. poiltiosnl Dr. Zal.
infermo. be ogre?6 y mt•
aba, dejando Is Repdblios
too partidos dosoriatados.
(iAn, quo no quint pot
d podor, 01 Sr. JosOBase-
oar et pals oomo primer
of. caballero ssediodo
ban influiren one ectoide
eliot. Quislorou obligsrle
tnt. pars Is Prosidonois
roblbla 1. Oocstitooidu.-
ISbn, quo tool. pø.rio
so, reobard Is tootathdn p
r. Nüfies, S pair do quo
oipaoi6u on 01 GobIsruo
an Minieterlo 000 log ei•
so enoedieron an at del
onitenturl Bombs, p
on .1 do Relaclones Ex-
s; an at dot Tesoro, Ate-
ngel M GalOn; an ii do
o Pomento, M.onet Loss
cido; an .1 do ladnucoldo
nd poacm metes, so to qua
it Presidents.
o onando los Msglatrsdou
inducts ainbigu.. an Ga-
s. S peter do Ins inauditos
impedir quo as torbaceel
a, p I. difioul.tad quo on-
El dosgrsoiado Otilora fee sousadoen at Con-lixMuerta de . jr,o anal lo afectd tanto, quo inks do quo as
diem An ion injusta aonsaci6o muri6 de poudum-
bre on Auapoima.
Iv
XX	 La eleocidu dot Dr. NIEez pars at bionic do
Lou eaneervado. 1884 it 1886 tue debida at partido conservador an
rio y los kde- mass, quo as unió at exiguo pertido Independionte,Poodient" Wotan
pot Nfl,,. 7 pot oousignteoto Is ganaron sobre at radical, quo
votó par at General Wilahe..
El Congreto do 1884 tnvo quo enoargar dot PoderXXI	 Ejocutivo at Gouor.i Esequiel Huttado, primer5884 Se tacarga
deli Praidaithel Designado, pot ester auseute at Dr. NáEes on Car.
ptiuwvDSguaao tagona. Eelo no hog6S to capital otno on Agoeto do
spiel •aEo, y ja on is Prejideocis nombro lot Si.
grsientes Searetarlo. do Gobierno; do ReleolonesXiii
Agosto.	 Exterior,., at modorado oouservador Sr. MarianoNt yr
ru Ministorli,. Tanco, y del Tesoro SD. Vicente Bastrop*, tambi6n
000sorvador; too doSs fuoron todos liberties
iudopetidj, S saber: tistorgio Sugar, Santo. Acosta, Aristi-
des OsIderda, loupe &ngulo, Campo Serrano, Napole6n Barren yJolla E. flies.
Muohos do ttoa Is hsbfan hooho crude gas-
rx.ni	 irs, p sin embargo ton hibetsies qu.daron descon-
Deacentooto tentoa, porque no ooupaban todoe too emploos,
ks sadlasic pci. mientras q uo too consor'vadores,S quienes ii Dr.5t 00 obtionso
god" lot Minis- Mies deGla an eleociA, as dieron pot satisfeckos
son aquellas do. Secretaries quo so Its dio oomo
una pSlida partioipsoidn an at Gobierno.
V
XXIV	 Toda persona seasota do Colombia comprexadis8o dosm uSni- quo Is tlsmada Constltuaoidn do Rion ogro no LabiamotS1 lateSt.
mad. Is CasU- producido sino 1mbo amargos, p deseaban ar-
melon.
	
	 diontemente quo so reformsse porn cads psrtidQ
tenla idea. diforionte. sabre Is materia. Lou ilbera-
los temlan .quells reforms poravo comprendlan quo con oils so
es lbe at poder do Is. manos. (Son note motiro no so p.41s Lacer
legalmenlo, soon Is misina Ooustituolóo,la reforms, porque iota
ordeosba cue pars hacorlo era precaso quo ciii-
xxv	 oo 4 inSt teisIaturu do Ice Eetidoe pidleran leePcrqnd no 51 lo-
gribs eta. mismos cambios, p oslo no as logrd Jam do, I tan
snarguizadan e.tabau lam opinlones; tan desajosta-
die eatOn lee Ideas do too colombians. I
Tan seas Labia coasiderado Is reforms—dIes at Dr.
José Maria Samper—que en 1884 independientes p radIcal. (do
acne-do eon el 'Presijente do I. £epáblios) eutuvieron conveni-
do. an anon pastas, on toa cuales debla set raformuda Is Qondi-
—S
t.0%6e; j ass doontatamlotto del plaid. tn.aa-rstr. Do equal
osuordo pronto Is reolucids quo edcØó at Busedo do onitard
Is Legielatura iqu. ,olicitaoe nuEnaate Is nine. Ad lo
biáercs; jilt Is rebolióu radial qu, at.JlóL isou del sins
sjo, ., LuMen ,.tormedo sothfactoriamento 1* Oonstltsoidn now
bea.plicito do todos lot pertido., y	 "'	 Is gun civil" (I).
atrebnto Is iioucuIbiIidad do gobsinar w in
Ia bsIidad di gthiao1 ate so, not an Gabieno Si. outorided, attiaras, xii preotigic; Is 'nseded quo teals ii Pt.
dir Ejoostivo do ecntsk eon 01 Beast pers pan
uSers do nogubnwlontcs, j en. tabs. Oas,ae pat 01
vats do lee Praupteetcey di he leje4.obre pie do leers eras-
do, eel cams do may empliss a.torincioneu; Is rusoveeMa scat.
titacicuxal quo ads doe sloe debIt be"do tot .1 porousl ga-
batutiyo y adminktrutivo, earns to pseosptnsha expnamoote Is
Ooustitucidn; at steM 4. los Letados d. raputin. Ice w....
siousla, yd. muabos espeauledors, do ubtoner eubvenalonee pots
teds elsen do eaprona, sun in Se &trsnguinte, 6 floUoS,4
dessoordadw; too bAitos do osploomAnts y despilfarro del tees.
ro pallors quo a Labia sdqulrido; hi poder quo do booboo
proporciousbo at Oobieao general, poi moth. do combinsalonos
us too E.tsdoe, tumboodo 6 Ievsntsodo gobloruos locales: tot
new liable ocuduoldo its priotioa do to nrgonz000 sWorns do
trifles outro 01 Oobiorno fedora! y I.. Diputeotonee do Ice Sitado.:
inn róglmea do oontratce do *.t de4foiie idfmtimi, non at outl
we formsban to msyorise porlsmeotsriU, as prodigtbsn .1 Goblet
no Iss dologacionee do foonitados propi del Uonçreso, so roper.
tion toe emplece y so bait do Is &dtnurAidrssoo publics an seer-
cads. Was non Ice fr}iitcs do Is Oonstltualón,ezs
xxvil 	 too puntoo do viola p.rlementarios, electoral y go.Wrolas do [a CQ^WaSa a. less. berustivo; j foe con lovidento quo port gobor.
nar era n0000an victor squalls mica. Consti.
tuoiónicsds momntol ...-.
	 I
"Porn no on menus grave .1 espcto social quo it polities.
Lie liborlsd ibsoluts do Is prous y do It palsbra, eel oomo do Is
industris, oetsba on oposioiôn sMuts con Is soguridod personal.
oct I. propiodad. on Is digoidad do Isal oreenoiss religious y del
culto, y eon Is libortad Individual pie La Constituol4n r000noofo.
Zn at onion politico y social, toilas lee donoeiiones at doreobo quo
to bacon absolute 4 ilimilodo as oontrs4iooa j 80 dootrayen roof.
procamente. Esto as inevitable, purqueei cads oust, on an nspeo.
tivo weds do sotividid, sionte quo poode obrar S en srbltrlo, sin
limite at reepoosabitidad, segaromento ho do ebusar contra at dere-
olw ajono. Dondo Sods as absoluto, on ellurden social, todo as jude.
kIds; y at dorooho quo no sitS defiaid9 y garantido con ens •sn-
olón segurs ee nub, no oxide, no 05 dereoho sino Is susrquls on
ol abuso y Is violonoia.
"Mi, con Ii libortsd absolute do Isle r idn Jot pensamion-
to, do palabro y pot asorito, too oLndssuoe psoifloos y bonrados
,jvfsn an ountinco slarma y S di.oreolán do los insolent.s y onto.
(I) Obri citad., p1gb.. $06 y siguienta.
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net Is pronee no tenfa from* alguno an one ahaurdas Inoubracto.
us., en desvergüousa y ins excitaoionos ci delito; Is autoridad era
do mil znodoo irreepetada y vilipendiada, y haMs cal do on general
menospreclo; Is injuria y Is calumnis so atrevfan todo, sin ret-
peter iii at sautnario do a familia; Is religión do todo at pueblo
colombiano era impunetnonte objeto de irrisi6ny beta; y on tanto
quo lii sociedados seoretas gosaban do lode seguridad y aug., .1
stern ostblioo era perseguidoy molostado por also modos, sin qua
Its garantiao individuals. koran efeotives pare ninguns oomnnidn
religiose. For aitimo, Is oorrupcidn do Its costumbree sri ma-
niflosta.
Id s Qué recurso quodaba at quo as cantle stropeilado an sat do-
reobo. 4 atacado on su hours 6 Is do on familia? &polaba pars an
defense at revâlv.r, at sable, at ride, at paio 6 at lStIgo, tratando do
bacone juaticis pot of mismo; y do aid renitaban freouontlaimas
riiaey osoandalow assents do violencis, an cities, fondas y girl-
toe, teatros y catninos pâblioo., sal como an too comiolo.populate.,
an is. barr.s do lot Oonyrosoe y Legislatures y baits delauto do
Tribunal.. y Jusgados.'.......
Si not bourns extendido un tanto an homer is deacripoidu do
too frutca do Ia Oonstituol6n do Rionegro he sido 000 at objoto do
quo Is jsventud quo no exults on aqueltos tioinpos sops ouSl era
Is situaoidn do Colombia on una épocs tan adage yXXVIII	 puoda ponorso on Ia defensive onando quloran enoo.
mist at eatado on quo as onoontraba is lispâ-
Specs	 bibs on coo tiempo.
La Ijonstituoidn do 1863—dice EL Juno Arose
XXIX	 mona, osoritor liberal.—al doftuir toe podores 500-
oionaloo—ee propuso autorisar Is sodloida pertualescanctedmadw
y too modioo do amona.ar constantomonte too aits
do. nos S otros, y todos, 6 alguno do silo., at Qobtorno general."
"El dorooho do inaurreeoión—dioo .1 Sr. Miguel Samper (on.
dldsto an 1897 del portido liberal)—on Is Oonotstuoido do 63 vino
hquodar ostablocido y hula roglainentado on Is toy denominada
do arda pUlico."
Se comprendo puce quo son semejnato. Joys, era indispoass.
Me no eamblo oumpleto on Is Cionstitnoida quo tales coeaa anton.
Saba, at as quo no so quorla quo poroois.e Is Nacida abogada on Is
anaiqula.
1886. P05151034D0 IL DR. I6*IZ DEL PODIA, St. PARTIDO LIIIAAS
11 NAsA flflAtk USA POUZIDADLE tIVoLUCI6I—DUIL4DA usa,
D=PU1iH DI INO11TIS SAORirIOIOo, IL 005111*0 COnDOS
via convnoxdic PLEA ECtOEflS LA 0oNSTITV0141I
I	 La denote quo bablan oufnido los radloslea anlUG. I.M lib Ism Litimas •leooloneo toe hoblan Irnitado do t.iIs pnpaz.bn
manna quo noolvboron Isniisrio on una ievoluob6u
_M_
formidable, quo deberia oonmovor at ps& ottero j no dojn, ngán
n.abn. $on sobro piodra on Is R.p&blics.
El Presidents qui.o asIan at douootento do to. radiasies Ito-
nado & Is Secretaris do Qobierno £ one d.us iniombroo tn's aaron-
toriado.: at General Santo. Moats. El Estado do Santander habit
i.t.t bach muchao meets on e.tedo do .gltaoiôn
EnilIsh	 contents baits quo otitid nat guam cotta ii.81uflra Presidents WiIcha, qu1o6 teufa poco 4 nlngin par-
tido on el Zetado. N6aà oct16 comWonadoa do
pat pot vet ii ao podian arreglar toot Munto. aim major dews-
mamlonto do siagre, to anal obtuvo 4 susetisfaooi6n. Pero .1 pals
outno stabs minado por to, radioatoa, quo trsbajabsn •It soar
pars promoter one revoincidu contra .1 Gobierno naoion•I. Zeta do-
Dens stellar on todo. too Eutados at miano (tempo.
III	 Los oousorndoreo oitretan to heal an Samoa8o doses reform., pars quo as ronnie?. ant Con veuoldn quo reformao
I. Conditoelda	 Couetltiic,6n do Rionegro, y con iso motive tra.
vigusts ontoacn. bajaban pan quo Iso elooólonos do toe Diputado. at
Congroso £ aorta do M.11° opinidn.
En toe Iltimot moee del *Be anterior babian
IV
Lcenssde salva. tenido lugar esoonas di salvajen cometida. an 04-jag m CSqneny quosm y on Gasduos prliolpalmeate pot In gut.
Oaadun.	 rrilias enosbesadas per on' Jofe radiosi Itamado RI-
oaedo Gaithn Obeao, In oatoe so entregaron4 far-
us mandate por at Podor Ejeontiva 4 dobelarlis. L's estremads
hombres quo ha-
Losddad del Go- bin comotido orimenes tefsndoo y asesinatos an
Memo. personae inofensivas dio de.pnñ	 rsalas S to. exago-
doe liberate* pars orgaainr major Is rovoluoldn
w
uo projeotaban. La pa. on Santander bbf a sido transitoria; on
slasual at eatado do guerre era oontin 4i, an Boyaoi so oombatla
all coino an Cundinamarca; do manorsito at Dr.
Vi	 Nauss oreyd liogodo at ,omonto do deolarar tar-
Ndfies djtCl2fl bado ci orden pablioo, no olamente an e gos Eatado.,turbado
pdblico.	 sino tambWn an Bolivar y Magdalena, on donde as
levañtabin fuerasa radius, contra at Goblorno go-
unit. Adem4e ci Dr. Nêflez dirigid al Ejdroito net hormosa stain-
oi6m quo terminobs con oatsa palsbrn
Sold.dus I En este penoso trabsjo do path-
VII	 oaoidm Las beudioiones do Dios esterSn con no..£Io*t otroe; y pan too etomig. dot Gobiormo, gcsrdi4n
— do Is Bepáblioa, no quodar4 otto resaitadi quo Is
reiponsabilidad tremends do toe males sin anento quo tenomos on
perspective."
II
Indudablemente bubioca suoumbido at Gobi.r-
VIII	 no del Dr. N4ot,—puosIs revotuoidn stabs per-
Le. couserrado- feotamente trimada por Ito prohombros dot psrtido
roe spysn ci Go. IlboraI,—ei todo at psrtid9 oon,ervador an Was no
bubiera proatado one servoi-s a.I (Iobiornn. Bus Go-
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nerelos mu .gaerridoe, ins Jetis m&o prootiglosne, too hombres do
mla valor an ol pirtido ooneorvedor so aprosurnon £ toinar Iii
armas ones y syndarle con on apoyo moral otrou.
Be combatió sin desoanso deed. Oolubro huts
ix	 £gosto,yeo vonoid ontoda. perte., perolcode
c.t.ktato to- do cruentas bstslla y do seorifictos onormes do vi
dapana. dee y do osudsies pâbllooe. El Tesoro do Is N.oMn,
on Is inopis ye, no bublors dade con plo sostonor Is
guerra at at Dr. Nfiss y an Mlotsteno no bubloran
8
	
	
arbitrado medics extremes pars hmcotee con recur-
sos. Si .ufrjmos boy todavis las nonsocuenois dotPepsi mmeds. 
establecimiento del papal mont, sin to coal el
- XIGobierno hOjere perecido, oâlpense Ins InicladoresCum qus bubo do an rovolucidu, quo tan grandos males oausdPM S at pals. Un Goblerno tieno .1 debor do sostonorue
onsndo to Macsn insurrectos deco sates maneres estOo Sin slosnee
legulmonte.
La sangre denamada on lea eopantosoe oombt-
XII	 tee quo so libraron entonass, onyos nombres debt-fl77t	 don borrarso do Iss piginso do Is butorla, on sanIse
.quiJdeqn. gre oath sabre aquollos hombres quo fr.gnaron as
Co"	 000eplrsciouos y quo suoumbieron doopn6s S pest
do los insuditos osfuersos quo bicioron pars trina-
far, sin parerso an modios at excuser orlmoces y sates do salvaes
inoroibles si fin dot siglo tit y on on pals quo so llama civill.
ado. Dobenios puoo olvider too nombres do Jo. Soles aotivos do
an revoluctdn radio.!, pass Joe musmos quo lea nusaron, cups
dootricss son Militaries, so ooneervsron on Is sombre detente todo
ol tiompo do Is robolidn, y fingloron desoonocerlos y desaprobar
one autos ousado Ia vieron suoumbir.
No babe Estsdo at Dei%rtsmento on lode Ia Ropóblioa on
doodo no Be station el I rigor do Ion oombstes den dondo patio
mince no as Ilorera Is muorto on too oampoo do batalla do inuohos
do sue bsbitantos. En ambos bandoe politicos so lainootd Is 4.1-
sp.rioUn do hombros important.s quo hablen tomsdo patio oi It
porn. La ectividsd quo deeplegaron unos y ottos pareb tra spor-
torso S. lugsreo en dondo so nocositaba sa presonola asombrerl.
.1 no r000rdhsomos quo oran eWe doscoudlontos do lam oonqnhe$a.
do,.. 7 utotco do làe prdcoro. do I. Indopondonols.
XIIIQuisioron ontonoos sprovocbarse dol ostado
sfiiotivo do nnoetras oircunstanci.s osausles .Jgd.
Juts.	 no@ bsndidos oxtranjoro. quo (matron part* con
he rebaldes del E.tado do P.nsml, Ketos saquos-
ton pobl.olonoo 4 incondiarca Is ointd do ColOn, on Is oust pot.
dines nuaobos .xtr.njoroi grades capitals., pot In ensl sin duds
nos hubior.n cobrado suns ingest.., ii at Genersi
• Eafsol Bojes no bubiors oscsrmntaido £ not fort'Udgtl	 gidos condonendu Slo, mA oulpsblooh Is pose
capital.
—Sn
Sn!
Homo. visto (1
xv	 to do Colombia on si
preteffilS beena do COIIEiOtO OD oomfli
our nuovamento oIil(
bailer.e on inminento
monte Is Providonois protegid do ni
dots, dospuda do one oxpiaoi6n do
fills. ; enores bablan beobo
miii 7 site inteligonois con quo l.
do 1884 11886, yls lesitad COD
ijiados, dioron Is vi	 in *1 Gobior*
tuMid do Is Bopáblioa y do Is esnsi
"Castro do Ion nuevo Oobloi
Magdalena, Cutadinsmsrcs y Ssnt4
Gobi.ruo general, too mayor 6 moi
do Anlioquis, .1 Tolims, Bo;ac, B6
i rma contra .1 ordon constitutional
Vonoids Is nb.Iidn on todas pnto.,I
etcm y ins continuads p ardionte In
crosuáo Jetss civiles y.mllltaros, oiL
set reboldea 6 do lea gobioruos local
mi),4 medida quo on lea respectiv4
all nacionsle.; p ii cabo The ovid
do In comes, Is dossparioi6n do It q4
rat, quo or. el dosorden
Betide. do I. Unidn babian perdid
no propios gobeniantes 6 do sue pal
on dos do Its castro Eslados rostoS
Is situaoida era irregular 6 false, I
pot no baa p ore in.ntonlble. PC
nIutla. Au ot Presidents do Is Bopal
del mos di Soptiombro do 1885, pit
isbn., quo an Is .Irtesis do Is siLt
11 Ls Conarn'uoi
xvi
	
	 "Zeta .xpne.i6n
ROSa decks. Loris, Is vordad do Ii
° olonsl, y eracocautudda
do i$.	 alg*u pr000dtmionto
p4blics en 01 eartH u
pot Is fuena. do Ion eons, pot Is no
-is posy 4.1 ordon, p ooufonno ii
modo do sir puramento scold y oil
eomán p por al Derocho do goatee;
y pot to Unto, sin uns forms detoni
mental. HaMs Betide., pero no oil
(I) Joel Marfe Bumper. nci. Pfllin
) coda deplorable foe Is suer-
orgauisaci6n federal, p
te, Lao precipit4adoae hosts
,I abismo do I. goons civil, y
peligro do disoluoiñ. Fells-
i modo visible Is canse salvo-
in onarto do .1gb quo gram
r4 Its oolombisnos; p Is fir.
polities national foe dirigids
do. partidos 0 msntuvisroa
O general, repnoseatsuto do I.
del oMen.
of locales (to. del Ones, at
odor) so mantuvleron 6.1...!
DOT dechlón on tanto quo Ion
liver  PsnsmL volvieron urns
ya on uns form.,;. on otis.
eon onormes goatee 7 aunt.
cbs, .1 Gobierco general foe
reemplaso do Ice Gobornido-
L.a dorrccadcs (conic an Pins.
o Estadom tniumfeben las or-
out., do heobo p pot Is Thins
'o as hAla lI,anado ordnftde.
• floods quo chico do its noon
so SutOilOIiilR, per alps do
relalidaden robeldo., p quo sun
so (Oundinamaros y Ssutsndo.)
Ooufodoncidn o.tsba mind.
de decireo quo do Itoobo no
Mica, an on momonto solemn,
nunoió eatsa m.morablo@ p.-
Sn do 1868 BA osnuosuol'?
Louis pot fundsaonto Is via-
$ booboo; Is conolosois us
It unoionsrls pot media do
quo volyle.. 4 ooloosr Is Re-
oostltucionsi. Lo qua existSa
*aided do I. oonsernoldn, do
kr.oho do Is pens, era an
ii, regubado pot Ia legisIsoids
Pero Is Oonstituoidn politics,
loads do org.rniesoldn funds-
ifs Oonfod.rsoidn. HaM. Go-
p4gins III.
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blorno, Peru DO inbeistlan too olementoe combination on 1863. Bob.
siatfsn Cddigos y 19705, sal noclonales como do too Estados, quo
reguisben Is vide social, guborriativa y administrative; pero do
becho so ballabo on oaduoidsd, pot Is robelidn do [Is msyorla do
Joe Estado., Is ley fundamental quo lot habla ocufodorado "(i)
Ante semejunte sitascidn tan anormal 6 moos.XVII	 tenible, at Presidents do Is Repáblioa, despuda dolode Septiembre.El Goblnno con. medorsa reflexiones y do pedir consejo 4 los Gober-
toes us CoanJo osdores do too Botados, resolviá dieter on Deoreto
Waden.I Conti- excitando Sloe Gobierucis do foe Betideo pars quo
thJeSte enviiaen Delegatarlos S on Consejo Neojonel quo
deberia rounino on Bogot& pare reformat Is Coustitaci6n vigezito
baste ontoncee. Sin embargo no so Joe enoargaba smno do deliborar
sobre Los t4rminos an quo orelsu quo so doberis reformat Is Cons.
titueidn, no quo Is reformasen olive mismee inmedistamente.
El Coneejo Naclonal do Delegadoe so inotsidXVIII	 solemnemento on Begot4, sill do Noviembre, corn-Eat. p. lnstsl6 ii
II .3. )ovkmbye. poesto do dies y echo Consejeros, lot nuovo couser-
vadores y lee costs liberal..,; deads at primer
memento foe notorlo quo Is idea do Is nidad ,sacü,soI, sin mis
soberanfa quo Is do on solo Oobierno, oontsbs can is unsuimidad
do sentimiontos y veto. (2). Beta unanimidad y in del deeeo do
obrar on complete arnionla, can alto osplritu do conolI1aoln pars
oon.olld.r In pas y at order, negater van libertad juts y fecun-do y devoiver S In autorided Is horny at preatiglo quo habit
pordklo dursnto rods do an ouarto do .1gb, eran garantles do been
4zlto pars Is empress do ant sable reoonstituoi6n."
Los Deirgatarios acordaron alerts. Bean dare-
XIX	 forma constthcctonol quo prosontaron at Fader Eje-Bun di refotma
qee dICt.D.	 outivo, quien lea sprobd y msndô somotorisa Ale
sprobocidn dot pueblo oclombiano. Adonis diobos
Dologatarloa oligioron provisionalmento President. do Is Repâ-
bIle. y De.ignado, mlontrae as expidla urns nuova Coristituoidn.
Ves*nos to quo hloieron despué. Ice Delegatarlos, segón to ro-
lore .1 Dr. Joqd Maria Simper, one do lot quo ta gs parts tuvo on
Is reforms y mis trsbsjd on Is oonstrucoiân de Is nova Coneti-
ttcidn quo lbs Solaborarse.
"Al dls elguiente se hIol.rcn Iss oleociones
xx	 roopeotivu, on el Dr. B. Rafael flies pert Fresi.Xembnn Past.
èoisy D.d. debts; 
at 
General B. J0a Mario Campo Serrano
4. Fnwa. pert Designado, amboo provislonlee;y port ol
timer perlodo coustltnolousl as eligid President.
.1 mime Dr. lIaos; Yloopreeldonto at General B. Ellseo Payin.
bta. oleccien.o, sal oomo lot dos Acusrdos rneucionadc., fu.ron
nonentities, 4, virtod do decretos ejecutivos, Si. rstifloaol6n do is
BopAblics; pore Jo coal, par Isa renames quo homos aduoldo,..
comb it medlo ünicsnisnto posiblo p do stricter wit domuoritioo.
On di.paao quo fusion consulted.s lea corporeolono. moticipale.
(1) ObneIt*da,pLgInsSIS.
(2)Obts satn "as, p41.. 320.
do todos to. Diettitos do Is Ropéblic., I.. cmiii. habit. 4o v.4-
sabre c.daaotodjojotdo: slómill.
"nRC6.O Is voteoMe, an efecto. y at aorntlnio general 1.o
b.cbo pot I. Cork Suproma caSual. Los l Actordo. y In olecoto-
net eonagwntee foeron eprobadosy r.tiasdos may peon mona
quo pow unanimidad do vote.; put. .olaiuoute on do. 6 tree Me-
niespebdade. (4o a do mu do Is k.pAblioa) at veto do Is mayo-
Sfno adverso, y dej.rou de voter tree nuatro oorporacioass,
pot felts do to. rnpeotivos Bogidore. 6 Conojales. Q.odaro. S
eouogndoa per I. Naoióu nnoi sates do decisive trnoendeuci, y
attarisado .1 Coiiaojo Nacionl p.m fonoloon one Cuorpo one..
bteyoato, COD Ilbortsd do dew I. Coostitukiithi, alempyo quo peace-
aa4., S lea Bdult, do re/na ntiloadas.
dl En Santo quo ii Consejo so hallabs funcin-
de condo, .4.1 Presidents ooEmtltsolon.l do Is Rope-
Sam.. connilo- bRos babfsu ernanado so" politicos do grade im-
Son.Idizigidsp portend.. El mSs considerable do todos he top-
NSn ii C 
or	 iderable
osajo
 ramonts pa o6tebro Ncsiei& poke refers. cn.4i-Nuzonal. Sadoeel, dirigida ii Consejo Nacional do Dolagota-
rioi at dIe do an in.t.Isoióu: documontoqns sin dispute soot m6s
tuterosauto y digno do sito fam, do cantos lien produoldo BUSS,
true Presidentea, deed. I. époos an qu de..parecleron is Orim
C.ksbia y at Ltbertador. En squalls nemorablo Expoeiciö* 51
Presidents trnaba eon grandss reaps; mane maestro at onadro
do los en-ores oometidos; do Ins males iostit.oionea quo bablan to.
V
o ii polo; do Joe infortunias quo S J 64. to hablan probed* y
gido; do Isaimporiosas nocesidadee do orden, estabilidad, Joe-
Ucla y sans libortad quo so sontlsn; del. r.scoi4n quo so habit
verifiosdo on 01 sontimiento, Is. idea p lot anholos dot pueblo
ooloinbiano, y do Ion prinoipios salvadorO quo era nooesario con-
sent? on I. nOon Conetituoidn no so dies. 4 1. RopAblico.
- tin improslán quo oausã Is tlootur do Is £xpcsiciós fee pro-'
funds; vastlslma,y dondequiera as tuvo oonoioaola do quo at
Presidents, admirobloinento inspirado liable dicho Is verdad y
plsuteado tote Ion problemes eon derided porfeota. apI Is opi aide
ptblloa, asiosa do quo at pals salle.e próotsmonte dole snormal sI.
tnaoión onquo Be hellabs, .poyd sbiortmonto Iss mires dot Pr.!,
dent., y ootlmul6 *1 Consojo Neolonal Lompronder rssueltaunoute
lscbrs do reaoustit.oiu y regenoraoldn quo as is hsb& con-dodo "(l).	 I.
'I
dl 1o4 liens Suaper, 01)1% Oct.. eitad..1p&Øo. 340.
LEOCION NOVENA
1886. as EXPIDI LA fill 0058T17001411 rInaDa POft XL GEIZEAL
OSIPO OflRANO OOMO DLSIGLISDO-1887. CL VZOCPRCSIDSITI
GENERAL RUSSO PAILS maCE CL PODIR MECDT&YO—S*XS
TOMS rtjsieidit DC LA flflIDENOIA-1988. t& sass-
DO$S I QUIDA ILWAROADO 055108 ROLGUII! DCL
PODCS SIEOUTIIO
8*4. Se elabora	
Los primoros metes do otto sño so pasaron on
ism disousionee soeloradas quo tuvieron luger on el
Is snows Coosti rooluto do is O4msre, on dondo so etsborsba Is Oou.-titeoióo quo deberSo der folloidad Seats dugnoiada
nsoi6n. £ Lo oonsiguii acuot Nd, porqno no bay
obre butnena perfeots,y mncho menus ontudo on Iii disonsiomes
tomen parts Los intoresos persouslos, lea embioionoe Intunse, Jos
odlos do prtido. Ytinos sobro at parlionlar el libro del Dr. J. M.
Somper, quo tntas noes hemos oitsdo, porque croomos quo oust
quo mojor lot 4o sobrt toe eoontooinilontoe do on 4poos biutários.
"La ()onstituoidn oou one dofeotos y todo foe eprobeda dot.
nitinmente S prinoipios del wee do Agosto, dospuds do saM muses
do prepsrauidn dot proyooto y 'uSe do oohents dies do disouslonos y
enmiendas; quo at primkivu projooto quodó prohodautento mo-
difloado; quo an [on (ililmos dies hobo desonidos, par osesanolo.
favorable. 
IM
oy pernicious enmionda, propuostas oeai S áitioii
hors; quo In Oonstituoi6n as spertó on puatos 0107 importentos
do to ostableoldo en las Bases sprobadas par Is Nsotón; y quo on
obnquio do is oonoilinoióe y do Is Petrie, winos Coneojoros bi-
oferon at ssorlfioio do one opinionee, osdiondo 6 dojsindo do resistir
respeoto do muobes disposiolonos, niovidos par at desao do quo It
Repábtioa tuvioso to mu pronto posibto vita Constitnoiôn, siquiera
moreotoso sigunas censures.
EL 4 do Agosto Lu. Rnnada is Oonstitooiôn pot
din y elate (Jonsejeros Daiogstsrios, at 5 is sanosoSe I,md .1 Cd.
	
Ago"	 n6 at Podor Ejoontivo, y deeds at siguiento dIe empusS S rugir pert to. altos Podorou neotonsios, 4.-
	
III	 blondo ostsr on vigor ou toda is RepIblioa at 7 doReform..
.Us	 h queen Soptiembre. Compoolaso do veinto titulos purina-so ides neotos, con doscientos dies artloulos, y U Main
atoioal (01 xxi), oonstanto do qoinoo artioulos
tresuitorios. Conform. Soils to. Eflados quodabsu con us auto-
nom nombros y limit.@ poro oonvortidos on Dopartameotos (ttoo
divididos on Provinoiss, y Las Pruvinoia on Diatribe wuutotpstos),j a Neoida ronucnie at carSoter do ropâbtioa unitaria y conti-
nuabe eon at nombro do Ccloushãa. El 7 dot proplo morn do Agosto,S
tilts dot Presidents oonstltuolonstologido, quien n.bsIi.ba scant..
TI
El Dnlga.do
Campo Snrano
abs
VII
Bus Mloistros.
16c.4 Vaieti;m ó. ê Presi inns It
sal i:u..:	 ecVj di sp±arae
ct;s ottsi ci. to .L'
patrictano orc q5e ejetvt..n Is C
, Lu:t.o cut1 a, .1 Cct,.e3
cows C<.tgrno; y La deinio
"AsS caciuis,-
IT	 di ersycs f.derstii-CtS waft
craca dot Raido
ci totmeoton, Is do
damonto, haUls itfloido on Is over
tiendo is atabilidad, dzetnyetdo
parts ow PPcs, eDMDgIOM*QdJ
into di Is Pans, dnscroditozdo e
cones dsmocrItiou,y debilitando
solidaridad y Internidad do los not
"Aentaris at Consejo ?nCIO
not buses CoonjtocjOo! Li ret]
0f0 as incuostiousbl.e quo was basil
oipslment. do Is virtnd con
bornastes at .jocatarls; poet is
ban quo Is prosperidad do las nick
tituciones politics., to is do Is mo1i
rectitud, probidid y prevision tie i
Li neat. Connitucióo foe tsp
Ti IVPBKMA Di tWA AUTOBIDAD,
cipslidsdes do Colombia i lao Bat
11 4/s do ofiaazar Az .nidad rwcioadz
tide, La libeflad pi fez pas "(1). I
"Li Conotitoci
escritor oolornbisnbQuit eta In qua a
	
	 I
c.ractnisab. as onterizs por
bleciononto do Is ni
Iglesis ostdIios; libertedes iudivi
dii; robosteoimiento dot pIiDOipiO
Becb'.:a d IçasJa; y
I j.sztnz ii wv:
a is btn4a, 'a s • p
nnnc:, y is.
:sci:ral sucre pit fn-
cMos F bäs
.1 cabo 44 Uwata y sa á
1. o&man3:'9 a
	
a
4. Panal—un pa-
i LoinS., quoUs Fzdn.-
I umidad, pmn.irast is gin
y saolszdo frecamtenaLm .1
Hiaçno &sérics Ioniastzta-
otoriasats at atimimto as
isle 1888 idariCSoab
nfl palates ml r
as raultado.dependent pit -
procedam too legialadorea j go-
sOn y Is exporiescia dames
DOS, into quo obru do Ist a
slidad do Ion pueblos  do Is
• maudatarios." -
Wide in moment nintns,rem
en is spitbacióc do Las Musi.
$ espedidss at sño interior 7
ç asegwt Los Mean deli jut-
in its 1886—dice otro notable
—promulgada 01 7 do Agosto
afro reigns domicantes: rods.
'idad nacional; libertad do Is
males prictioss y bin dolal.
do ant.oridsd."
No toed at Dr
Is oust Unto hsbli
m.dio do titles Ioi
firmd 01 Designed
Secretaries do Got
El Socretsrlo
El Sooretario do
Rntrepo—EI Soc
del Deapscho do 4
oratorio del Tesoro, Joi
piblica snoargado del
a--
(1) Obia sitad., Mile. LU.
Nóiez firmer Is Conatitcoida on
trsbejado porsonslweote yr pot
y do coneejosi was amigos; Is
OneS Osmpo Berrsno y ins
area:
Is Gobierno, Arutidn Cddnt.
Belaoionos Exteriors., r.ct.
Mario do Hacienda, onoargado
noire, Antonio ROWS—El So-
-El Seorotarlo do Instinooldu
do Foments, Earique Alrarn.
El (Joneejo do Delegatarios habit nombrado
VIII	 Presidents pot sets slice at Dr. N(t6es, pero a.t.M
Wdftn Presides.. innate, y tooó poeeeionsrso del Podor Ejeonti'voyto pot miii aSos.
P.fl Vicepre- gobernar con Is suave Conetituoiôn at Vioepreai-
sWante.	 dents, at General EIiseo Pa$n. Payin tomô pose-
eidn do Is primers Magistrature at 16 do Enero do
1887, ante Is Corte Supreme preaidids pot at Dr. J. M. Simper.
No bin tomd at Vioeproeidente lie riendas dot Gobierno an
en manes onindo so via rodesdo do neobansas 4 iutrigae do par-
ts do one antiguoe oopartidarios, lot oust.s adulSndolo proonraban
oxtraviar in ontario y apartarlo do las ends& do ens vordadera
rogensracidn.
Este alarmd S Joe ooneorndoree, y satnvioron
IX	 sobre arise tratndo do Impodir quo at General
1837. El Ylcsprs.
tssta.o snugs Pqn no so dejsts liner pot squeltos quo pro-del Pods, Elicit. toudian men sus amigoo y no oran duo ennzlgos del
dv.. 6 4o ben. nero ordou do ocesa.
in
El nero gobernante nombrd Los siguientes
K	 Minietros (no Seonotarios, oomo so titulaban an-Ste alitrot tea): Felipe PaM, Canoe Holguin, Antonio Hot-
din, Felipe Analo, Domingo Ospina Camsoho,
7 despn4. Osrlos Martinez Silva, J Oasis Itojasy Maroeliano Win.
A poco do limbers. heebo cargo do I. Presidou-
Ru sonducta. sit 
at GeneraL PsySn oomprondioron one proplo.
Ministros quo too radicalss soabarlan par infuir pot
comploto on in espinitu, y quo at oontlnnabaA Is
osbesa del Goblorno Is obra do Isrogonerscidu del pals olaucli.
earls. ResoIyi6 entonoes at Coniejo Naclonat Legislative, quo so
hallabs san rennido, Ilamar at Presidents pars quoXIl	 so hioisse cargo dot Qobjorno, j tomeroso todirlaSc deutituci6a. diobo Cousejo do quo pudiera totter at General
Payda al polen, revoco at nombrainleuto do Woe.
presidents y deol.rd vaoante see pceoto.
El General Payio babEs gobornado oboe mesas
XIII
*do Junk. No- seance onando llegd ot Dr. N&ües S BogotA y so
a..
	
	 d. Mao cargo del Poder Ejeoutivo. Kits Presidents
Is Pasidocuia. dejd on was emplace S Los Ministros do Gobiorno qua
teals Payiu.
XIS'	 Nilez so ocnpó con grando ompeüo an Is me-
Re coups an do I. capital do Is Repâblics, promoviendo IsJnrlsaobru	 iaan de no Testis niolonal. an at anal so gas-blicea.
taron ingontee semis, y aunqas 00 an odiflolo quo
no so rena mat en 0 811469 capital del mundo, Ia
KY	 i-lone S Bogoti oomo on rostido do oro sobre an
tnt,, nacloasi
Hamado deCo'6... esqnoleto. En an pals dondo sAlo so labia do ml.
sent pâblica y pnlvada at Gobierno no titus dora.
oho do deaptlhrrsr at dicero quo so oscaRs pars pager dendas
exterioree 6 interiores quo deoacroditan Is Naoidn onando as osthn
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debiendo. NAües no comprondfs at valor del dinero, y an politics
are domniado elovads pers on pus came 10olombia.
En aquella alamo 4oea y on on solar quo per-
xyl	 temecia at Ob.ervetorlo so Iovantd otto tatro cot.Totro Municipal
.4. Bogoti teado pot at Munioipio. y qso preetó ens senioios at
páblico donuts toe largos tAos quo transourrioron
antes do oonolnir.e at Teaho do Coldu.
XVII	 Merced 4 Is psi do quo so gonba 41. sombre
1888. 8. fiandan do tins Gonstituoidn quo dab. saficiente poder si
soeled.dn
ei.utfacn	 President. do Is E.p4blioap.ra impodir oualqnuer
traatoruo plbtioo so fundsron tat socledadas do
Ingonieris y do Medicine y on Coleglo doâtal, todoe lot coal.s ban
prodnoido frutos opimos an at pal..
La. reformat qua is hicioron on Is iustltuoiin
XVIII	 dot Jurado, on .1 (Jódigo as Comorcio, Is navegs-RdonnAs impor.
bOWS	 cido fluvial y otros tames del Gobierno Eaton mayiinportaotee, " come so atendid partloularment. at
Ramo do oorreos y toldgraloo y mejoras do edificiot pAblioo..
El Dr. EAst sdIo so eomodab. on so eluded
XIX
	
	 natal,y oads vet quo so Io pennitisu one debatesaAgosto. N.s
voeI,e	 pâblloos voisba S onoerrarse SD 51* quiets do (Jar.
gins	 tagona. Deuds sill sconsejibs 4 too quo goberuaban
an so Ingot, ovitando too imbates do Is opsnidn p1.
blios, quo clogs 4 too quo a tienen oens, y podia vet at giro do
to. .00atocirniontos frtsmerite j ojoroer , an lafluenois sin pordsr
Is popuisridad.
11* Agooto do 1888 as 1ej pot alUme vu do
xx
& .0	 dl! BcgoU of Dr. 1446.i. Be lbs tranquito porqee do-wgs
Pod.: Ejscctivo jabs on on lugar at Designado an quien teufa oem.
CiTIes Holgafo. plots ooufisnss y estsba lideatilloado can ins Idea
Y aupiracloces.
Efeotivomento of Dr. Carlom liolgnIa ore one do lot boznbreu
polftioos mO important.s del psrtidoooueervador. RaMa des.
omposdo toe puettos mis elevado. do II jenrquis guberuativa y
morsels S teds. tucee Is adinirsoida y Ii ostimaoi6n do one con-
eludadsuos. Do seguro Is bistoris I. hr4 justlolaI pair do las
ruitus oulumnias do one onernigov polltIce y Is sovidis do sue
ulo. y competidoros. 	
nientes sloe complete paBeind do male lot el
XXI	 on Is Eepáblio., pare no 1por e.G msjonbsa altos.Pas an Is StP6 olin dot Tesoro plblioo, siompro anguutlado, slim.bile..— Psands
.4.1 T..OrO.	 pro careolondo do to neoessrio pars at.ndor 4 Isa
mis urgentas neoesidsde. del Gobienio.
IV
El difloit quo tuvo Is Teoorerla do Is NaoIin
XXII	 dorsale of bionic do 18884 1890 monti 4 tnt doDde 5.	 oieoo yr ,nodio mU knee do dares on papal momoda.
Vs vimoo qua on Is acisga ipoos on quo gobnnd at
Br, Pam at dificit del Tesoro páblieo .ubió 4 mM do dies 7 ocho
miltones do tarot on inoneds do plate rnsor.
ENT ^c
Foqulsimo adolantaron Lao fsnocrniIso do Buenaventura y
Qirsrdot duranto sets Administracidn; pero an cambio so oonoluyd
0 quo none 4 Ia capital do Is Republics con Facatativ4,y omposd
el do ZipaquirS.
So hioieron modifloaciones importantes on Ion
XXIII	 estatutos delco Cologios Mayor.. do! Rosario y do
.z:7n Jurhprudencls, do manors quo loo estudica Moron
Y eniegia.	 inS. serbs. El do Son Buenaventura, I cargo do Ice
Padres do 1* Compailid. Jesás, so Organiad ootnplo-
tawente 7 50 pidieron 4 Europa lustrumontos y onsores nocesarios
pus el estudic do juice 7 ci srrsgio do lot laboratorlos do qul-
Was, bistologla y miorografis on a Bicuels do Medioins; so
subyonojonaron grin n4mero do planteles do odnoeol6n on todos
los Dopartamontos do is Rep4blioa, y an ollo. so znsntuvloron Es-
cools. Norinale.. So procaro fondar mayor numoro do esoueiss
primorias. on dondo so daban onseflansas no soismente intelootus-
lea sine morales y roligiosu. El nâmoro do niüoa quo nistleron
iloots. áltunaa pasaban do 92,600.
Las relsolonos con iso doina niolanes oranXXIV	 oordiaies, salvo can Nicaragua, Is quo preteudla noRoladoon
68 n	 .t:. solamontoapoderar.e do one parts do nuestra costs
mMUS'.
	
	
do Mosquitia, sine quo so spoder6 do lam tilts Mist.
glee ii front. do squalls costa, lam casios oiesnpro
babian side rogidas per autoridides colombians.	 -
LECOION DEOIMA
IM-1890. inns asiaoiosn vs xnsrso Oosznao 001 saG
ISCIOWES ntu*i,ia&s-1891. RISNU QUa rROPOROiOEó COTS
oourrsso I Las otsas DCOVALIDAS DILA 000ISDAD--
1891 SDflAflOs fl LA issásiza y Psoticoidif fl
PSOaL 055 CL 00515*50 D!5P5556 £ LA $AflOA-
aids PLUVIAL—CLtO100 IL DR. 147551.
pariDnTs POt mOnA Ta, NO 535*.
cid n onn 01$ niAlGo énco n
TIOSPRWDSSTS 6*. CrOOn
ANTONIO 0110
1	 "La inaisteacia del Exams. U. Eah.l Nóios-
W15s n'°' Mao Carlo. Holguin SD SD Monssjo al Congreso do
s.t:: : 1892—en on dotonainsoi6n do pormsneoor sl4do
pr iobcrnd Car- do Is capital y As no ojoroor as funmones do on
his ilolguin alto cargo, diode co n ollo nut mantra do dsopron.
diuiiento do qua ofreco 5a ny
 posos ojomplsro. Is his.
saris, we ha puesto on ol cisc do cooper .1 sotlo preoldencial do-
rants todo el tiompo tronsoarrido deodo .1 7 do Agosto do 1890..."
-a-
debiende. N6ee no compn
era demasiado olevada pare
En squeIXVI
Teatro Municipal tenecia a! 01t 	 .1de Bogoit	 eado par
pábtico dare
antes do ow
XVII Merced i1888. Se fundan do una Coni
virus ioeied.dn
cieuttfica,.	 Presidonte
treatorno
Ingenierfa y do Medicine
produoido frutos opimos (
	XVII	 Las ref	I 	 dot JnradcBdog nu. impot.	 ilaviitat... important
Bamo do oorreoa y teldg
El ft
	
xix	 natsl.yiAgrito. Noa,s
vaetve A c.a._ pbIiooa
	
gene.	 tapos.
an an 1'
bibs, quo clip S lee
toe soontecimiento. I
is popularidad.
E
	
XX	 BowS. rucargi del
Pod., Riecutivo jab.
Carlo' Jiolguic. pie
7'
Efeotivamor
noiltinom mA it
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INE'Vis on C4-
.
in at tr,d,ssa,itns.r.
S.: .i1 j 'icM mar.
nay tn 10 ir^.117451, So A6
little bbus ctn& cvi a' t.eli
hrnâs BwL •
• fre
run s. Ssnia ,'bnli itf..a at:
IT
Sri r. 	 qia is prflt ciL.tS 11 1 ,sW.nrc' pits in tifl
tcsth win G.&n S Is !n.
pan eUW 'it Ss 1" si ts Lbs Lz
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a.O,fld O5	 I'	 • — - a	
r 
A'S tMr0..	 p00O Ø01 
'a 4prop 0 etio
poiiblos pars moralizer 4 iis clues desdiohadas do
ntiatos 4 too arriba mencionados Liso ci gobienso
.ocledad do San Vicente pars quo data diora oust-
i ofioioal nines deavalidos do uno y otto soxo.
Con at objeto de quo Ion mititeret at invati.
dane 6 ronurzoisr Isu carrots no osyoran to Is ml.
sins at tampoco was families si morlan on uorvicio
sotivo, at Gobiorno ored on Monteplo Multi, pot at
exisifa antes do to AdministrsolOn del General LA-
odiod ontonoos de not manors deshonrosa pars mu.
iOaonantos.
r
Pot equal tiompo as institcyd on titulo pan
desu so, ci do Baohutler, pare Los alamnos quo ban
ganado debidamento toe canoe do literature y Mo-
eofia, y at do Daotor on FilosoIla y Lottes pars ojor-
•	 our debidamonte ci Profosoredo.
-
	
	 So dividioron lot oolegios y 100rgtuizarou sine
yes institutes pare etonder major 4 Is instruocidu
IZA- pâblioa do Is ospitsi; so ostabieoió Una souola do
11i, Veterinaria, do Is oust so cereals bests ontonoes; at
a'. G.biernoprotegid especlalmento too taller.o jul11.
Ica Padres Sstemisraos, too cuatu din oneeüausa do antis
Is ohio prnletaria do Bogoti. Protegi6se4 Las universi.
ogles y esouolu do taos too Departaruontoey so invigi-
tiuularmtnto ins ensefiansas.
Dosgraoiadameot. at Misieterto del Tesoro, Sm.
, pro eeoeao y asiguetiado, no pado pager Los interee-
sea dois deads, exterior on aquol bionlo, can to
coal at orddito do is Eepãblics on Europa sufnis
• tumbradas hnmihisoionos quo lion. at Individno quo no
quo debt.
	
-	 Vs pars esitonoes as navogaba pot vapor at Baja
	
• —	 Canes y at Neohi, oh Atrato y at Sine,; so oonlrotó
	
—	
U• Is nsvegaoion del Alto Magdalena. Edo.. an gran
—.	 paso on Is via do Is oiviliaaoidn, puce todo to quo
I. oironlsción lieu dontro del palsy an outnuntcaoidn con
[_.slnnjero as no motivo pars quo adolante; as oivilioe.
- -- - .asngraoiadsmeate entro noeutroe too usminos terrains. son
_
—"-re maloo y desouldados, y lot forrocarniles quo tenomos porma.
i
trun005 S polar do Labor oostado inmerisas somas at liii.L
Aft	 burauto Is Specs on quo so preparaba is eloocidu do onevo Pre.
s4 pnt•y Vioepresidonto at pals estnvo egitado y oonwulso, des..
ury,adouadss las pasionos do Ion partidos, Pero folissnonte no ocuni6
½pns revuolta p4blica,y is. eloocion•ee to bioieron relativaususts
ordoss.
26
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Como at Oonoordato
dre con Colombia dude6oaordat. cots.Wade e. . 8ai'- An necultaba adlcinnai
	
to Padm	 nistro circa do I. Santa
nio adicional obtenioudi
teaolón pars Colombia y pars too aol
salvo contain exoepcionu, fervientes
Kotretauto hablan o
froeteras del .Bn.Il, ci
	
DVUH.
	
squalls park do AmórIo
rnioa soberauls sabre!'
vivian ocros do lot Urn!
IT	 La arnionia roinaba
Ssnnata aMA dory Colombia, quo toColombIa y Cl
	Ecuador.	 Minutia on WashingtoEcuador octet del Gobi
Pars .olemniiar In fiestas quo mu
ribs pars oslebrar 
at 
at
V brlinionto do Amdrioa, i
El osatnado dii .entsn tea oulomblenosdacubriwleuto
a. AWMCS. ella y preaentar 4 In Rigals con quo at Gubier
La dcaagradabte cal
Tl	 l4ndoec con at (lobionWanes" snntidn
Ceniad. flutes mnolestiss ha sGobierno eon motivo di
di cite .Abdito del Roy
siebrsAo potci Santo Pa-
t 31 do Diolembre do 1888
• alger& oats, nueatro Mi.
Mc ltevó 4 ciba at conn
do g. S. one especial pm
mnbisuos, on an totalidad,
urrido graves booboo on In
deeds lot babitantes do
ejorofan not injusta yr $1-
• lot elton oolomblanos qua
as do Ins don osotones.
i tal punto entro at Bout-
primers acreditó I nueatro
I part quo representuso .1
,rno do too Estado. Unidos.
aflra Madre Espaus prep.-
otto contonarlo do! deso..
I Presidents nombrd repro.
no deberfan partiolpar do
i us Regent. .1 valioao ro-
ci onlomnbiano Is obsoquials.
nih Oerrutl siguid vonU-
o de Italia, onestidu quo
guido causando 4 nucatro
lea Injnstas coclamacions
Bumberto
U
A prinoipica do 1892 so org.nisd no Ouerpo do
Tit	 Poliola dirigido par um profeaor traldo do Francis,ton cuorpo 
' at oust srregló ol "unto to major poalbic. No pas.POWL
tie negarso quo an lmtitnoi4n he eldo surnameds
ventajoos pars I. Naoiôn.y lot çsatns quo ocasions ion aoeptablaa
yr bacon honor 4 Is Admlniutnotón qu I a InTo 4 Wee inatltutrlo.El Gobiernu so pyopnso at on just, sahrfo £
VIII muobas me or menesteroun, entendi6ndoacoota is
dot Gob o coo SooledaddeSon Vioent do PeAl; lea Herman.s do
lads.. prot.tnhs. laCaridad pars montat en taller en grand., on don-
do so coufecolonan veatidoe pert ton soldado.. Kate
.demü hiso quo ii Gobiorno ouniguIcrs pot Is mitad de so prsoio
to quo antes Is thstaba cads veatidu thilit.r. Contrite igual is Mao
tambido con las flermanas dot Bum Pastor, las casIo. daAa .nJ1'
sofasn y ooupaoióu a muajetes extuaviadn, cuyo manejo bsklr'
aide mate principalmente pot oareo ' r do buenos ejemplos W?
truooidn adeousda par. goner Is vid hooradamente.
Betas son Wines soolales quo paean sin soy notado. pot Is hi..
toris gonoralmnente, pero quo no dobemna olvidar, porque urao do
Los debates matrasoen4entales do 14 gubornantes is proporcionar
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todos Ice medics poMbles pita moralizer Of In clam dndiohadas do
Is .ociedad.
Ignites 000trstos Lbs .n4bs inenciousdos biso at gobiorno
can Is miami Sooleded do San Vicente pars quo data diora on...
flausa an varioe clinics  niños doevalidos do one y alto tao.Con 01 objolo do quo too militates ii jun11.IX -
	 dart. 4 rennaciar 4 on carters no osyorsu an Is ml-S.:.a	
aria iii tampoco in. families .1 motion an sorviolo1' 
aotivo, 01 Goblerno oreâ no Monteplo Militar pot at
eflhlo del quo eristis ante. do Is Admloistraolèn del General IA-
p.s y quo otsudioô ontonoes do nut manors desboorota pert mu.
oboe altos tuuclonsrio..
UI
For squol tionipo.. tostatnyd on tfIoIo p on
X	 dead", at do Backiller, pars too alumnae quo binBe nyivió .1 be.
CbUI.tMO.	 ginado dobijameuto too curio. do literature y fib.
soft.. y at do Dictar an timed is y Let,.s part ajar.
cur dobidamente at Prolosorado.
S. dividierog Ice oologiou ye. orginizaron ono•
XI	 vas institutos pars stendor major S Is instrnociânNons orginiss-
dO. do I. mu. pâbllos do lit capital; as estableció not Escuels do
tnicc!6e pdblics. Vetotinaris, do Is cost so osrecis hatta enUnc.. Of
Gubieruoprotogi4 ospeoislmooto lot tallerems insti.
tuldon pot too Padres Saleebsoos, los noun den enseBansa do attn
$ ofioiue4 Is clue proletaria de Bogoti. Prot.giâee Lisa nolvorsi.
dads., colegios y esouoles do todos lot Dopartsmoutoim y so invigi.
taron pirtiuclirmen to sea ensefianssa.
Dosgrsoisdsmoot. at Misisteriodol Tesoro. siom.
Decide steilar, pro nasa y augeetisde, no pudo psgsr Ion Iutor.e.see dois deuds exterior on squat bionio, can to
oust at or6dito do Ii R.páblioe on Europa mIni
isa acoetumbradsa kusuilisolonea quo tione at lndividuo quo no
pigs 10 qua dab..
Vs pars ontonoos so ningabs pot vapor.! Baja
XIII	 Oscan y of Neolil, at Atrato 7.1 BId, y to oontrst4Nn.g.ci6n Au.
viaL	 Is nsvegsoidn d.sl Alto M.gdalons. Edo an no grinpita an Is via do Is oivilisseión, pot lodo to quo
tiondo L is oirculsoldo fOil doutro del pale y an outnnniceci6n can
el Estraujoro as no motivo pars quo sd.lsnlo y as civilice.
Doagracisdawooto entro nosutroe Ion osminos torrestrea son
smpre msIo.y dosouidsdoa, y too ferroosrrilee quo tenomos patina.
'On trunoos £ past do bibor costedo inmeusss tomes at iui.
do..
Duata Is ópcos on quo so proparabs Is oleooidn do none Pro-
..ideate y Vicepresidonto at psIs estuvo ogitado y convulse, des.
onoadenads. Isa pasionos do Los psrtidus, poro folismento no oourHd
nioguns rovuolta public., 1 Las eleociones so bioioron rolstivsment.s
on ordon.
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XIV
Mlrzlstros d. In
Admlnistr.cion
Holgnfo.
Xv
D. Miguel Ante-
ide Can torn, In
ilenda. del Go.
bLenio eoo vi.
cepnsidemte, ti 1
de Spate 8.
1892.
Al tiempo do abaddonar .1 mando sconipsbabsu
ii Or. liolguin on al Mioiiterio del Gobierno los
signiente. csballern. Evuriato Delgado, Lnia A.
Me.., Josd Manuel Góernsga, Marco Fidel Suhres,
Olegarlo Rivera, Joad'l. Trujillo, MaroeliaDo Aran.
go, Caries tribe.
Pan .1 .iguiiente perfodo do seis aflos resulU do
nuevo elegido pars Pilesidente el Dr. Biftel Nóie.;
pero.00mu 4! no queria nunca ejeroer el poder, ol
verdadero primer Maistrado era at Yloepresidente
pars oujo puoato reiuitd eleoto .1 Br. U. Miguel
Antonio Caro, quien tnnó las riendas del Gubierno
el 7 de Agooto do 189'2, y las oon.ervó baits el fin
do in perludo, 1898
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